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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE / 0 V 
VOLUME IL i w m n i SOCK BILL, SOUTH CAROLINA, M T l ' M I M . 8 W T K M H K R 1.% I K I W H a m i o N , tu> A YEAR 
FACULTY COMMITTEES 
NAMED FOR 1924-25 
1924-25 SCHOLARSHIP 
AWARDS ANNOUNCED 
I m p o r t a n t C o m m i t t e e Amlgni i i rn t* r v i r l j - f ' l v i - New N< h o l i i n l i i r i W r r r 
Made by P r e s i d e n t Johnson at 
F l r a t F a c u l t y Meeting. 
A t t h e genera l f a c u l t y mee t ing 
h e l d last TImrs i l ay noon, P r e s i d e n t 
J o h n s o n m a d e a n n o u n c e m e n t of t i le 
' p e r sonne l o f Il ia s t a n d i n g c o m m i t -
t e e s of t h e f acu l ty , wliicli i s a s f o l -
l ows : 
b P r e s i d e n t is es -of l l c io c h a i r m a n 
of a l l commi l l ee s . 
Class Adv i so r s : P r o f e s s o r B r o w n . 
S e n i o r C la s s ; U r . Hoy X. T h o m a s . 
' J u n i o r Class ; Ur . Marl in , S o p h o m o r e 
Class ; Dr . T h o m s o n , F r e s h m a n 
Class; P r o f e s s o r Magginis . Special 
, Class. 
T h e c l a s s adv i so r s wil l a l s o s e rve 
a s occas ion m a y d e m a n d a s a c lass-
if icat ion a n d en ro l lmen t c o m m i t t e e 
I T h e p r e s i d e n t a n d t h e d e a n wil l In 
m e m b e r s of t h i s c o m m i t t e e , t in ' 
p r e s i d e n t be ing c*-of l lc io n . a i r m a i 
o f t h i s c o m m i t t e e , a s of a l l c o m -
' m i l l ee s . 
A p p o i n t m e n t C o m m i l l e e : l leat-
Kinard , Dr . T h o m s o n , l l r . Pusey , Mr. 
Magginis, Miss Macfea t , Mrs. B a r t -
' l e l l . Miss Hussel l . 
C o u r s e of S t u d y C o m m i l l e e : D e a r 
K i n a r d , D r . T h o m s o n , P ro fes so i 
I B r o w n , Dr . T h o m a s . P r o f e s s o r 
T h o m a s o n , Mr . Magginis, l ) r . Pugl i 
l>r. Pusey , Dr . W a l m s l e y , D r . E d -
wards , l>r. Mar t in , Miss Macfea l , Dr . 
' El izabeth J o h n s o n ; Miss l l isscll , s e c -
r e t a r y . 
S c h e d u l e C o m m i l l e e : T h e p r e s i -
d e n t a n d t h e d e a n . 
C o m m i l l e e o n Essays , Addresses , 
I ' lays, C o m m e n c e m e n t l*apers: P r o -
f e s s o r B r o w n , Miss Sne l l , Miss Mar -
. Ilia Davis , Dr . E l izabe th J o h n s o n . 
Miss S tevens . 
M u s e u m C o m m i l l e e : Miss Sne l l -
ings, Miss Annio V. D u n n , D r . Mar -
' l in , P r o f e s s o r W o r l e y , D r . Pugl i , Dr . 
Mance, P r o f e s s o r T e r r e l l . 
U n i f o r m C o m m i t t e e : Mrs. W a l k e r . 
Mrs. Jenn ings , Mrs . Car ro l l , Mrs .Ca -
' v i t t . Miss Foo te , Mrs. Bn r t l e t t , Mi's. 
T u t w i l e r , Miss Minnie P a r k e r . 
W i n t h r o p College J o u r n a l : Miss 
K e l c h i n , Miss Slovens , Miss Wl i i l ' 
Miss A n n e D . J o n e s . 
W i n t h r o p College A n n u a l : P r o -
f e s s o r B u r g i n , P r o f e s s o r Brown . 
' Miss Ann ie Dunn , Miss G r a n t , Miss 
P a r k s . 
C o m m i t t e e o n Bu l l e t i n s : D r . 
B o u r l a n d , D e a n K i n a r d , P ro f e s so r . 
: B u r g i n , Miss Hussel l . 
C o m m i l l e e o n E x t e n s i o n W o r k : 
D r . B o u r l a n d , Miss tan.!, urn, I ' r o -
. l e s s o r B r o w n , P r o f e s s o r W o r l e y , Dr . 
T h o m a s , Miss Hussel l , Miss C a m p -
bel l . 
A l u m n a e C o m m i l l e e : Miss Mac-
feat , Miss Pope , Miss Bess ie Poag. 
Miss G r a n t , Miss P a r k s . 
Social C o m m i l l e e : Mrs . W a i t e r , 
Mrs. W a t s o n , Miss F leming , Miss 
Pope. Miss F in ley . 
Advisory C o m m i t t e e on College 
F a r e : Miss Foote , h e a d of de |»ur t -
mont of h o m e e c o n o m i c s ; Mrs. Ha r l -
le l l , h e a d of d e p a r t m e n t o f p h y s i -
ca l t r a i n i n g ; Dr . P e r r y , r e s iden t p h y -
s i c i a n ; Miss F a n n i e W a l k i n s , Miss 
Sa rah f . G r a n t , Miss F l e m i n g . 
C o m m i t t e e o n T e s t s a n d Measu re -
m e n t s : I ' r o f e s s o r Magginis. P r o f e s -
s o r T h o m a s o n , Dr . P u s e y , P r o f e s s o r 
T e r r e l l . 
" F r e s h m e n ! f r e s h m e n ! c o m e one . 
c o m e al l l o a ' g c t - l o g e t h e r ' m e e t i n g 
lielil i n f r o n t of y o u r d o r m i t o r y t o -
n i g h t i m m e d i a t e l y a f t e r s u p p e r . ' ' 
T h a t w a s t h e i nv i t a t i on i s sued in 
c h a p e l S a t u r d a y m o r n i n g . 
W h a t i s b e t t e r l l i an Ural c h i l d -
h o o d ? Nothing, excep t second c h i l d -
hood w h e n g i r l s g e t - l o g e t h e r nt 
W i n l h r o p lo g e t a c q u a i n t e d witl i 
t h e i r n e x t d o o r ne ighbors . I t Is t h e n 
that n e w gi r l s fo rge t t h e i r h o m e s i c k , 
n c s s a n d s t a n d i n g in l ine . a n d . 
eage r l o c a l c h t h e W i u l h r n p sp i r i t , 
come o u t a n d p l a y w i t h I h o i r n e w -
found s i s t e r s . 
T h i s i s w h a t h a p p e n e d S a t u r d a y 
n ig l i t w h e n eve rybody h u r r i e d h o m o 
f r o m s u p p e r l o h a v e » s h a r e in I h e 
f u n b e g i n n i n g o n ( l ie c a m p u s . Of 
(•rallied, Wil l i El#hl>-Xlue 
Renewed. 
T h i r l y - l l v c s c h o l a r s h i p s i 
vtirded on t h e luisis of l l ie c 
pc l i l i vc e x a m i n a t i o n s , t h o s e uiakiiiu 
llio h ighes t g r a d e s in t h e i r r e s | i e r l -
eoun l i e s w h e r e s c h o l a r s h i p s 
v a r a n ! a n d w h e r e I h e r e q u i r e -
m e n t s w o r e me t , be ing g iven Ihe 
a w a r d s . E i g h t y - n i n e s cho l a r sh ip s 
IW he ld hy W i n l h r o p s t u d e n t s 
pre e x t e n d e d f o r a n o t h e r sess ion. 
A y o u n g w o m a n m u s t h a v e 15 high 
school a c c r e d i t e d un i t s in o r d e r 1» 
e n t e r W i n l h r o p so Ihnt f a i l u r e in 
Ihe e x a m i n a t i o n s will h a v e n o l i e a r -
t h e e n t r a n c e of a s tuden t it 
s h e h a s I h e r e q u i r e d c r e d i t s . W h i l e 
of Ihe g i r l s w h o fa i led l o p a s s 
t h e examina t ions w i l l lie a w a r d ' " 
schnlarsl i i iw. they a n ; en t i t led t ' 
t hese , u n d e r Ihe W i n t h r o p sys tem 
f o r Ihe r e l a t i ve s t a n d i n g w i t h o t l i -
wlio s tood t h e examina t ions . Til." 
u r a d e of II a n d i d a l e w a s d e t e r -
mined f r o m a n a v e r a g e of Ihe 
Hindi's of nil t t i e e x a m i n a t i o n s s tood 
by a n y o n e app l i can t . 
F o r A n o t h e r Year . 
T h e s c h o l a r s h i p c o m m i l l e e of t h e 
liiiaril of t r u s t e e s r e r n m i n e n d i i l tha t 
•he s l a t e s c h o l a r s h i p s n o w he ld by 
Ihe fo l lowing s tuden t s b e ex tended 
f o r a n o t h e r s e s s ion : Abbevi l le . An-
S h c r r o d W i l s o n ; Aiken . Iila .May 
A r m s t r o n g , C a t h e r i n e Morgan, F a n -
T e a g u e ; Ander son . Cleo Bowie. 
F lo r ence F a n t , l l e r l i e Xorr is . Ka l e 
T e r e s a I t r c d : B a m b e r g . Margare t 
I t r ooke r ; Barnwel l , lliiliy Cour tney . 
Vera G . l . owe ; B e a u f o r t , E n a Mae 
l l l ack ; Berke ley , l l e r l h a S m i t h ; 
Char les ton , Eve lyn Gervcy , Helen 
Bickley, Hull i Smal l . El izabeth Clem-
e n t , Ann ie Allen King. I l eu r i e l l a 
l l ancko l . 
Cherokee , F r a n c e s McAi ' l lmr: 
Ches t e r , S a r a h L u c i l e Collins. 1.011 i< 
K. G ibson ; Clieslerl leld, l l a l l i e Mc-
Xa i r ; C la rendon . Ada Montgomery : 
S u e E s t h e r P i l l s , Isaliel P lowden : 
Colleton. J e w e l l F a r r e l l ; Dar l ington 
Nancy Mar ie Goodson, J u a n i l n 
Carnes . K a t h l e e n W i l h e r s p o o n ; Dil-
lon, D o r o t h y E . I togers ; D o r c h e s t e r 
Ann W a r i n g S i m m o n s ; Edgelleld 
Mary Amelia Mi tche l l : Fuir l lc ld, J e s -
sie Douglas , C la r a J e t e r ; F l o r e n c e 
Gladys C o m m a n d e r , Mary Snleohy 
Ca the r ine Aline F o r t . E m m a Mae 
Davis : Gi-orgelown. J u l i n llosn, El-
len H u m e F o r d ; Greenvi l l e . Mary p 
Coleman. Eliza Cal lahan, Mariannn 
Miller. Mary G r a l l o n S tove r . Eililh 
II. Anderson . Ein tn ie G r e e n . 
Greenwood . Marg ie Br i s s i e ; l la iup-
I011. l l n lh T h o m a s ; l l o r r v . Luc i le 
Sasse r . Ih i ro l l iy Hag I: Ker shaw 
Virginia l l ando lph C l a r k ; Lancas -
ter , D o r n l h y El izabeth P o r t e r . Sybil 
l . ing le ; [ . au reus . Madge Cook. I l u l h 
Owens, llitsu Bea t r i c e l l e l l ams ; L e x -
ing ton . Annie J u l i a C la rk . Glad.v 
l l a r m o n . E l e a n o r II. D u n c a n ; Ma-
r ion . Marion Ol ive r ; Marl l ioro. V a -
ler ia l . i les ; Mctairmick, Alma W a l -
Ike r ; N e w b e r r y . I tebecca H a r m o n : 
O r a n g e b u r g . W i l h c l m i n a l lvdr ick , 
Ki l ty Reeves, I . i la l l o ine l l e ' Mar -
ga re t Hodges, Hull i Newhorne . 
P ickens , F r a n c e s Ea r l e , T e r u e 
T o m p k i n s ; l l i ch land , Lav inn Caro-
l ine ta lker , J a n e ! Vise, Eninia l.o-
Moseley, Edna l l a r r e l l ; Sa luda . Mil-
d r e d E l izabe th I ,ong: S p a r t a n b u r u 
Els ie P a u l i n e B a r b e r . I lu lh G o d d a r d 
Margare t J a c k s o n , Maude Duncai i . 
I lu lh McKinney ; S u m l c r . Evelyn 
Sli irer , Annie Lou I n g r a m . Sus ie M 
Osteon: W i l l i a m s b u r g . Isaliel Mont -
gomery , G r a c e II. I l l ackwel l ; York . 
Marga re t Chre i lzherg . l . o r e t l a 
Yotinghlfiod, Sara Lois McGee. 
W i n n e r s ill Examina t ions . 
T h o s e w h o w o n o u t in t h e c o m -
pe t i t i ve e x a m i n a t i o n s w e r e by c o u n -
t i e s : Abbevi l le , Lil l ie Mi l fo rd ; Al-
lendale . J a n i e C. M y r i r k : Anderson 
Mary Knigl i t . E m m a S u e J o n e s : 
Beau fo r l . Cora L e e K i l ch ings : Cal -
h o u n . F lo r ence I Iyer Ca in ; C h a r l e s -
Ion. Murt l ia Caro l ine Lnl l i rop , El iz -
ahe th T . Ca r ro l l ; Cherokee . Hulli 
M c K o w n ; Clieslerl leld. Viola K a t l i - . 
e r i n e Sanhor i i ; Collet in . Wil l ie Mae! 
Mitey; Dillon. Kal ie | , 
v.S *' v I 
MANY IMPROVEMENTS \ Auipiciously 
6RET THE STUDENTS' 
P R E S I D E N T S C O l ' N C I I , I K 1 - 2 J 
lliglit In l e f t , l o p row. Misses F r a n c e s Lande r , p re s iden l of Stinlenl G o v e r m n e n l ; Claudia Canley, i -di lnr-
i-clllef of T h e T a l l e r ; Elizabeth McMillan, p r e s i d e n t of U. II. C.; Knuiia Major , p res iden t " f Alhlet ie Asso-
c i a t i o n ; Anna Maxwell, p res idenl of I h e l l u i a l School I m p r o v e m e n t Associat ion. 
L o w e r row—Misses S a r a l ingers , p res idenl of Y. W . C. A.: Annie Caper s l lase ldco. p ies idcu l of t h e 
J u n i o r c l a s s ; t'.ecilia l l aker , p re s iden l of S o p h o m o r e c l a s s ; Bel ly Ilnile. p res idenl of Ihe S e n i o r c l a s s ; Kate 
Bel ls , p r e s i d e n t of Ihe I n t e r n a t i o n a l Rela t ions Club. 
Miss C a t h e r i n e P e l e r m a n , e d i t o r - i n - c h i e f of T h e J o h n s o n i a n , is a m e m b e r of t h e p res iden t ' s icil. hut 
nol included in t h e g r n i p b e c a u s e of inabili ty t o h e p r e s e n t w h e n the p h o t o g r a p h w a s made . 
STUNTS PRESENTED 
CHASE AWAY GLOOM 
•, I h e flrst t h i n g l o b e done K , l * » n ' w -
WIHHI. I .uey r . l l ighsmi l l i . I ' l e la O s -w a s t o g e t a cqua in t ed , so e a c h g i r l 
s tood u p a n d g a v e h e r n a m e a n d 
r o o m n u m b e r . T h u s t h e ice w a s 
b roken , t h e f a r m e r in t h e m i d s t of 
I h e r ing , chose liis w i f e . Ihe w i f e 
chose h e r ch i ld , e tc . W h a t n e x t ? 
"Magic Music ,"—"Wil l s h e l ind t h a i 
r ock h idden in Margare t ' s i iocket?" 
—ami " P r e t t y G i r l s ' S t a t i on . " " Jacob 
a n d Rachael ," anil " D r o p H a n d k e r -
chief . ' ' T h e n sea ted in c i r c l e s caei ' 
t h r i l l ed a s s h e h e a r d of I h e old wo-
m a n w h o c u t u p lier h u s b a n d a n d 
put h i m u n d e r I h e doors teps , a n d 
' o t h e r t a les . 
Seven o'clock c a m e al l loo q u i c k , 
ly . a n d l o I h e l une of "Good Night 
L a d i e s " I h e j o l l y c rowds d i sbanded 
a n d al l c a m e t o g e t h e r t o see t h e 
p i c t u r e show. 
NELLIE ELLEDBE. 
"Are you fo l lowing y o u r F i v e 
S i m p l e Methods f o r k e e p i n g coo l? 1 
" N o I c a n ' t m a k e Ihe e f for t . I t ' s 
(00 noi l 
Amuuil S tun t Xifllll Held Monday 
O l f r r r d Divers i ty of E n t e r -
t a i n m e n t . 
Monday n i g h t b o t h o ld a n d new 
s t u d e n t s m e t in (lie l ' c abody G y m -
nas ium lo ce lebra te W i n l h r o p ' s u u -
uua l s tun t n i g h t f o r t h e new gi r l s . 
Mary Scales , c h a i r m a n of t h e m e m . 
b e r s h i p c o m m i l l e e of I h e Y. M. C. A., 
had c h a r g e of l i e p r o g r a m . T h e 
s tun t s w e r e c lever ly execu t ed a m i 
s h o u t s of a m u s e m e n t f r o m l i ' e a u -
d ience tes t i f ied lo t h e i r a p p r e c i a l i o n . 
If a t endency Inward h o m e s i c k -
ness l ingered in a n y l iear l i l w a s 
•piiekly dispel led as e a c h s u c c e e d -
ing p e r f o r m a n c e provided f r e s h o u t -
b u r s t s of e n t h u s i a s m . T h e success 
'of t h e e n t i r e p r o g r a m is only a n -
' i l l ier proof t h a t il i s imposs ib le lo 
r e m a i n f o r long ill t h e "S loughs of 
DesiHind" if one is t o b e a rea l 
W i n t h r o p I l augh te r . 
It would b e u n f a i r t o g ive special 
m e n t i o n to a n y p a r t i c u l a r s t u n t h e -
cause of Ihe o r ig ina l i ty a n d e x c e l -
lent p re sen ta t ion of i h e u i a l l . T h e 
p r o g r a m w a s a s fo l lows : 
1. H e r o a m i S l i c ro—produced b y 
D. W . Gril l l l t i . a l i a s El len l l c -
t j u a r r i e , f e a t u r i n g " l i o u g " 1-
linnks (Mary J o y c e ) , Mary P ickford 
(El izabe th MeMilliaiO. Wi l l i am 
l l a r l ( F l o r e n c e P a r k e r ) , Tln-da 
l l a ra (Eliza d e S a u s s u r e ) . 
2. Musical l l rc i ln t i ons—Marga re t 
W h i l e . 
3 . Maid One, Maid Won . Made 
l ine—Georg ia Power , Mar tha Miller 
Holler , a n d Carolyn P a r k e r . 
I. I lnmeo a n d J u l i e t — M a r g a r e t 
a m i l l a r r i e l t Morr is . 
5. Negro Melodies—Mary Penny . 
I*>. Solo Dance—Georg ia Power . 
7. Ilccital i on—Mary Joyce . 
8 . Songs—Ellen MrQnar i e . 
9 . Whis t l i ng—".Hr . " J o y c e a n d 
"Mr. ' ' P a r k e r . 
in . T h e H u m a n Ca te rp i l l a r— 
Eliza d e S a u s s u r e . 
I I . I lec i la l ion—Nell ie E l lc rhc . 
A f t e r t h i s p e r f o r m a n c e r e n d e r e d 
by I lie o ld g i r l s , severa l F r e s h m e n 
en t e r t a ined Ihe g a t h e r i n g milli m a n y 
a t t r a c t i v e a n d or ig ina l s l un l s . T h e y 
e r e a s f o l l ows : 
Solo Dance—Sue pe r ry . 
Negro Melodies—Elizabet It Car -
l lee i la l io i i—Clara Baldwin . 
F o r d i n g l o W i n l h r o p — T h e Co-
l u m b i a g i r l s . 
Reci ta t ion—Rosal ie Agnew. 
Clemson S o n g s — T h e Cleinaon 
l l i t ' i l a l ion—Agnes Q u i n n . 
I m u r n e ; Jas f ie r . E m m a l l n l f n r d : K e r -
s h a w , Emi ly A. J e n k i n s ; Lee, Mil-
d r e d Mooneyhan . Olivia W e l s h ; Ma-
r ion , l l a J a n e Mare . 
Marl lmro, E s t h e r l l i indy; New-
ber ry . Sa r a Mae Pi l l s , Wi l l i e Mae 
E l d i n g ; Oconee . Anna P r o b s t : S a - ,, 
d i e S ing le ton ; Rich land , Mary C a m - 1 
l ine W e s l o n ; Sa luda , C a t h e r i n e 1 ' 
l l awl s ; S p a r t a n b u r g . Jlosalie An-
de r s . T h e r e s a Cu lp ; Union, Myr t le I 
Ba l enhaugh . F r a n c e s II. S p e a r s : , ' 1 " ' o f educa t ion . 
Wi l l i amsburg . S a r a h Mar ie S n o w - T h " idal ions f o r lin-
d e n ; Y.i.K. F r a n c e s M. I l i l l . s c h o l a r s h i p s w e r e submi t t ed b y III • 
S l a l e a t l a rge (count ies l o w h i c h ; W i n t h r o p h e a d lo t h e s t a l e hoard 
s c h o l a r s h i p is regular!*- M l n l l c d > : j n r «dnca l ion t h r o u g h Mr. Hope a f t e r 
Berke ley , H a r r i e t F. W a r i l l a w f r o m <™stees of Ihe ins t i tu t ions bad 
Greenv i l l e coun lv , a n d l l ichland. i " " " l c l , l c i r " " d i n g s con. -erning Ihe 
J a c q u e l y n Douglas f r o m F l o r e n c e s cho l a r sh ip s a n d Ihe nnanc ia l el ig-
c o u n l v . ibilily of tin* s t u d e n t s had KM*OII 
"Of iho 35 scholarships awarded j ll,e l",ar'1 of 
15 a r e f r o m r u r a l d i s t r i c t s a n d 20 o r | w < ' l f ' , , ' < ' -
t h e app l i can t s l ive in loxvn a m i v i l - j Wl i i lo Ilia* s la te Iwiard of educa-
lages," I ) r . J o h n s o n said in liis lef>i tior. lifts yet to a p p r o v e flu* a w a r d s 
tor lo J . H. Hope, s l a t e s u p e r i n t e n d - ] (tiis is m e r e l y a p o r f i i n r l o r y t ask . 
W I M 1 I I U H * AKn?f l>» 
CIH'KSK. 
Favu l ly nn«l s l m l e n l s will lie 
in le re>ln l in knowing t h a i ili<* 
Ar l i s l s 4'^uirsc f o r Ibis yva r 
Itiils f a i r lo lie Hie Iwst v -• 
h a v e e v e r had, a l t h o u g h for 
severa l yea r s p r e v i o u s w e h a w 
f r i t thai Ihe A l i i s t s O m r v f 
eiiuM not )»• iiiipiN»ve«l 
Ain<mg t h e hip imiuhors l o 
IH- oilcri*)! I liis > r a r ar« . Tin* 
N e w York S y m p h o n y i i i r I n d -
i r a of K.' pieeos. wi l l i W a l t r r 
l lamvosi 'h enmhie l i i ig ; Iho 
Huss ian Symphou ie Chtiii'. til.*' 
wh ich llion* Is no o t h e r ; III'IN* 
IUH'IIIH. Fi'oueli v io l iu is l ; S» 
pliie I ' .mslau. g roa t Amor i ean 
r o u l r a l l o ; llalpli Mrmllo. t r im, 
of Ihe .\lolro|Mili(an o p r r t 
C o m p a n y ; Char les O n i r h i n . > 
Iti-ljiiaii oi-gaiiisl; Sh'phi ' i i A 
l.ivnvii'k. CanailiiMi huu io r i s l -
h'elnriM', who<i<> Imnks a r t ' a!" 
in o u r col lege l ib ra ry an t 
havclh'i*!! en joyed hy h u n d r e d * 
of o u r gir ls . We exper t a l so 
lo o f f e r one of Ihe hig New-
York p lays if a r rangement .* 
e a u he m a d e f o r il. T h e s e 
n u m b e r s will lie given to t h e 
s l u d e n f s f o r Ihe smal l s u m of 
f o r t h e e n t i r e ro i i r se . Tirk--
e l s will he on sale next Mon-
day at Ihe pos lo l l i r r . T h e y 
shou ld he p u i r h a s r d a ' onr«. 
T h e JSrs! m i m h e r will lie ghea i 
on F r i d a y night . S e p l e m V r I!'. 
OVER 1S2S PRESENT 
INNOVATIONS AT 
THE COLLEGE FARM 
Mr. \V. I I . Ray X r u F a r m SuiM r iu 
I r i i i l r i i t — S l W K i llri'iiiii-
e r y K r n i i l l j Krer le i l . 
Of in leres l lo t h e many s lude i i l s 
1 re lur i l i l ig lo Ihe col lege will he III" 
n e w s oT c e r t a i n iinpi'ovemenl.s and 
[ innovat ions at t h f a r m . I'M-
d e r Ihe a ide g u i d a u r e of I ' ro f . I Sor-
dini Wor l ey . Ihe adi i i iuis lral ioi i of 
t h e co l lege h a s a u t h o r i z e d e x t e n -
s ions wh ich h r m g Ihe college f a r m 
[ into the l l rs l n ink of H i r h e n t e r 
(p r i ses in t h e Miutli. I lur ing lliel 
T i le Johusou ia i i h a s received a 
copy of t h e I i s s m d h y Ihe 
m a n a g e m e n t of Ihe C a n d i d a s Kx-
pos:l:oii, w h i c h will open f o r Ihe 
f o u r t h t ime iu C h a r l o l l e on Sep-
l e m h e r J1.'. lo c o n t i n u e I h r o u p h Oc-
tober *. In Ibis I klel is a lei lei 
f r o m l>r. I>. II. . lohnson. w i t h p h o t o 
g r a p h of Ihe d is t inguished p res i -
d e n t . His l e l l e r fo l lows : 
"I a t t ended Ihe Carol mas Kxposi-
lion last y e a r and w a s v e r y m u c h 
impiessed w i t h Ihe comple t enes s 
magn i tude and v a l u e of Ihe exh ib-
i ts . I Ihink Ihe idea is a n.ost va l -
uable niie iu every w a y . Clur p ro -
art! loo prom* lo look olT in to 
t h e d is tance f o r ll i imis I hey can se-
l i re as wel l made and at small- ' ! 
r ice a l Ihoir own doors . 
"If o u r people could IN; m a d e f e 
.ake u p lo v a l u e p r o d u c t s of l b " 
arol i i ias and spend l i . ir money nl 
h o m e inslead of ahr- > Ihe p ros -
pe r i ty of I h is seel ion wou ld b e iu-
Tcased m a n y fo ld . 
"I h o p e tha i you will h a v e a v e r y 
iiiceessful e.xposi'ioit th i s fal l . 
"l>AVfl> HANCIlOFr JOHNSON, 
"Pres iden t W i n l h r o p College." 
T e a c h i n g in ( l onue r l l ru t . 
.Miss Fe l ie Clark wil l leave a b o u t 
•pi. L'7lh for S tan fo rd . Conn., to 
begin her >ecoud yeur a» i i islr i iclor 
of physical edin 'a l iou at ( i leim Kves 
idlege.—Columbia Itecord. 
>uminer a IIUMII' 
e r ec l ed . capab le of handl ing al l Ihe 
da i ry p rmluc l s prmluci*!! on Ihe 
f a r m . T h e plant w a s n v c l e d at a 
co>l of alnnil 3?lH,niNi, and is n t ' ide iu 
and comple t e in e v e r y de la i l . 'I lie 
large refrigeraliug IIMHII will b e a d -
e q u a t e for Ihe s tor ing of a l ! p r o d -
u r l s tha t a c c u m u l a | e d u r i n g Ihe 
>umuier , prevet i l iug was t age of va l -
uable pi'iNlucIs it was h e r e l n f o r e im-
possible lo c o n s e r v e a n d u s e etli-
c icn l ly . T h e g r o u n d s a r o u n d Ihe 
have h e r n land->c;ip«'i 
Wor ley , *ind alread> 
•y a t l m c l i v e a p p e a r 
Kiit ire P l a n t O te r f cau lcd l l u H n g 
S u a i m e r . a n d Xrw l lo rn i i t o ry 
H a d e Ready f o r 4fc-ru|Miury 
T h e old s tude i i l s a r r i v i n g at 
W i n l h r o p w e r e p leasan t ly s u r p r i s i i l 
lo lind Ihe great n u m b e r of i m p r o v e . 
•ills w h i c h have been made at 
Ihe col lege nince last year . 
T h e llrsl and g rea tes t th ing is 
le new d o r m i t o r y , Hreazeab ' Jlall. 
was" named in honor of i h e Hon 
K. I t rea /ea le , of Anderson, S. O, 
ho is a c h a r t e r IIH'IIIIMT of t h e 
hoard of t rus t ees of Wiu l l i r op t i d -
h 'ge. Mr. I t r ea / ea l e is one of W i n -
l h r o p ' s most beloved t rus tees , whose 
•fTorls in h e r behalf h a v e been u n t i r -
ing. T h i s handsome new bui ld ing is 
well equ ipped and it is a great help 
iu t ak ing ca re of t h e large m i m h e r 
of g i r l s 011 a r e al W i n l h r o p (his 
T h e pa r lo r wal ls of North. Sou th 
West , and Mancroft Halls have been 
d o n e over . T h i s is indeed a great 
improvement and adds a new 
e h e e r i n e s s lo Ihe e v e r p o p u l a r p a r -
lors. 
An e igh t foot lent walk and 
wall h a s been bui l t a r o u n d Ihe L i -
b r a ry . T h i s will k e e p Ihe d a m p n e s s 
out of t h e Library , t h e r e b y p r e s e r v -
ing the IHMIKS w h i c h a r e kep t in Ihe 
basemen t . Also big doors h a v e been 
p u t in each end of Ihe hall in Ihe 
b a s e m e n t w here , he re to fo re , I h e r e 
has been no e n t r a n c e . T h e s e door 
will p r e v e n t congest ion, nud se rv 
Ihe pur|Mise of vent ilal ion a n d as 
p re . , iu t ion against l ire. 
T h e r o o m s in bol l . North and 
Sou th d o r m i t o r i e s h a v e be 
Mooi'iil. New beds h a v e been p r o v i d -
ed for Nor th do rmi to ry . North and 
1 S o u t h a r e t l ie oldest of t h e d o r m i -
t o r i e s and t h i s new f u r n i t u r e 
very w e l c o m e to I hose g i r l s w h o 
room in these do rmi to r i e s . 
New llouriiig has been put in I 
b a s e m e n t of Main l lui lding. T h e 
lloors a r e a ureal improvemen t 
the wel l -worn lloors wh ich w e h a v e 
k n o w n ill t h e past . T h e post ofllc 
co r r i do r has been honored wil 
new chande l i e r s . A brick walk ha 
lead-
ing f r o m N'orlli do rmi to ry l o (lift 
t*ic«Jrfeul II. B. JohnniM and Mil" 
ilcnt Rrpr r f t r i l l a t ive* . U d r m 
S t u d e n t Body a t Open-
ing Kxcrcixe*. 
W i n t h r o p College O|M<IUII for i ts 
»lh session Wednesday , Sep t ember 
». T h e e n t i r e s tuden t IMMIV w a s 
p resen t a n d e v e r y seal in Ihe b ig 
Willi m a n y 
sea ted on Ihe s teps in Ihe ba lcony. 
!,:>?:» s tudei i ls p re sen t , 
w h o h a d signed reg is t ra t ion card*, 
w i t h :ir.o hona lide 15-uni l s den ied 
admission b e c a u s e of lack of *|>acc. 
T h i s does not t ake account of s ev -
e ra l hundred o l h e r s w h o appl ied by 
c t l c r f o r Ihe r egu l a r appl ica t ion 
blank, hul w h o did not receive i l . 
Pres idenl Johnson , recen t ly re-
u rned f r o m a s lay of some week-< 
11 New York, w h e r e lie wen t oil p e r -
sonal and ollhval bus iness , pres ided 
s t and ing w l i e r 
by I ' ro fes . 
I tecent ly : •preseuta t ive 
-loliiisonian w a s s h o w n ove r 
l i r e p lau l , a n d it w a s a s ight wor th 
seeing lo inspect t h e cold s lo rag ' 
room. Over ?,uno p o u n d s of bu l l e i 
w e r e o n Ihe shelves , r e a d y to p i n 
vide t h e lug d m u i g r o o m of Ihe col 
!ege wi lh a p r o d u c t Ihe qual i ty ol 
w hich is uuequale i l . T h e hul lor i 
-huriieil iu a c h u r n of a capac i ty o! 
'K» p o u r I< of c r e a m , yielding a s a-
iverage :'«!» pounds of bu t t e r . Tin 
' b u r n is o p e r a t e d by e lec l r ic i ty , am 
vas insla l ied a t a cost in excess ot 
TSHI. Fo r ty cases of egus w e r e als. 
II cold .-lorafce, awai l iug I lie r e lu r i 
of t h e big W i n l h r o p family . 
In an ad jo in ing room cheese vva 
heing m a d e of a s t anda rd and q u a ! 
ly equal lo Ihe bes t . Over l.mr 
|N>und> h a v e been m a d e w i l h in re-
cent week.-*, and it is e x p o r t e d t h a 
a f t e r th i s y e a r Ihe f a r m will In 
able lo p r o v i d e Ihe col lege i ls fu l 
aiiioiiul of c luvse . II will he m a d e 
d u r i n g Ihe 
o i l ie r 
^ " " J j r y m n a s i u m . I t e fo re Ihe l ay ing of 
, , M ' t h i s walk t h e covered way had only 
a dir t Ihmr. wh ich w a s v e r y 
ven ieu l . especial ly in r a i n y w« 
I l u r i ng Ihe holiday Ihe lar 
gau in Ihe a u d i t o r i u m has heei 
plelely rebui l l and moih ' i l i i /ed w i t h 
i - b r t r i c ac t ion and new console, h a v -
ing t h e latest adjus t ihle coiiibiiiation 
aclioii and six new s lops . Also I lie 
b lowing plant iu connect ion w i l h il 
h a s been en la rged lo f u r n i s h heavy 
wind p r e s s u r e for Ihe new Inha. 
Henry P i lcher ' s Sons of Louisvil le , 
h a v e had t h e r ebu i ld ing in charge , 
and Ihe work has I ecu done bv one 
•if t h e exper t men . Mr. I,. I.. Ada lie 
lie ha.. s tood l ie led 
a u d i e n c e in Ihe recilal of 
:inl Psa lm, w h i c h h a s l»ccii l l ;e 
l u r e lesson for Ihe open ing dav 
s inee Ihe eslaldishuieii t of Ho* 
:e. Miss Campbel l led in t b e 
ig of All Hail Ihe Power of 
•' Name" and l i r . A lexander 
Marl in. min i s l e r of t h e Oakland Av-
I ' r e sby le r i au c h u r c h . 0ITer.1l 
t h e p r a y e r . Miss Nancy (i. C a m p -
bell. d i r e c t o r of musk*, rendereil t w o 
•rgau solos, ami Miss Cha r io t i c d e 
lull was heard in violin <cleelions. 
President Jo lu isou addre^s i i l Ihe 
d u d e n l s o n Ihe p rospec t s opeiiMU 
b e f o r e t h e m in Ihe p resen t »essioii. 
l ie w a s a t his bes t , iu th e heaUl: 
a n d spir i ts , a n d his genial fami ly of 
" d a u g h t e r s " a rcorde . l h i m Ihe r e -
spec t fu l and eage r -ttfeiitioii « \h ich 
is t h e i r woo l . P r e - iden ' Johu^ou ' s 
address follows, m p a r t ; 
"Young Lad ie s : 
all h e r e Ibis 1 iH-giii 
"i hopi you a r e h e r e r e so lvc l to 
m a k e Ihe mo>l of t h e s e •«p|H>rfiifii— 
l ies for y o u r o w n s a k e s and for t h e 
•like of |o\i<<l ones a l h o m e w h o 
liav«' in many r a s e s m a d e sacr i l l ce 
n o r d e r lhal von m a y b e h e r e and 
w h o h a v e high hopes f o r y o u . Ami 
in y o u r reso lu t ions include not only 
the leal-nil,.: of lessons and t h e ol ie-
d ience of ru les . Never forget lhal 
the m a i n object of y o u r lives shou ld 
be lo l ive iioldy. lo become w o m -
anly Chr i s t i an w o m e n . In te l lec tua l 
and physical t ra in ing a lone d o not 
p r e p a r e any o n e f o r comple t e l iv-
ing. I 'n less one ' s h e a r t is r ig id , 
one ' s l i fe is apt lo In- a d ismal f a i l -
u re . High c h a r a c t c r and good l iah-
I Is of Ihoiighl and feel ing and a c t -
ing a r e w o r t h m o r e f o r Ibis l ife and 
| Ihe l ife lo c o m e I hail all in te l lec tua l 
Iperfect ion, howeve r va luab le tha t 
, , , , , . , I"'- J'» sill lha l yon d o lie c a r e -
w h o h a s laliori-d uidefal i i ia ldy. both t | , „ , k , l f ..ih,'.-- than 
of yourse lves . Sell ishness, se l f -wi l l 
and s e l f - i ndu lgence h a v e become 
. . . . . . , . . . . , w e a l f a u l l s of t h e day . H e m e m b e r 
W ln l l i rop n o w h a s nbou l ll«- niiwl 
u igh t a n d day . b> b r ing Ihe | 
lo complet ion in t i m e for t h e • 
ing of Ihe session. I t is bel ieved lhal 
•mplete p ipe o rgan 
of ' h e count ry . 
D a y by day in every wa 
I l imp is g rowing be l t e r and 
physical equ ipmen t , or w 
my o t h e r direct ions. 
ivtion :ind 11 I to h e 1 
h u m a n l i fe ; ii 
u s e f u l n e s s in 
e a n o t h e r i: 
T h e llrsl vesper 
. C. A. w a s he ld Sunday evening 
al m f roul of Johnson Hal l . | 
e r s u p p e r all Ihe girls g a t h e r e d 
t h e porch and s teps and in f r o u ' 
I lie Hall for a f ew m i n u l e s of 
•uiug wor sh ip . Mary Si-ales, c h a i r -
II of Ihe m e m b e r s h i p c o m m i l l e e 
I c h a r g e of t h e p r o g r a m which 
w a s opened by Ihe singing of hymn* 
T h e h y m n s selected w e r e al l w e ! 
f o r Ihe milk p roduced known and t h e r e w e r e q u i l e a f e w 
T h i s f e a l u r e is a n innova t ion of c o n - ] t e a r f u l eyes a s t h e f a m i l ' a r song- i 
s i d e r . h i e v a l u e , a n d is a f u r t h e r in- J w e r e s u n g . Mary Joyce read 11,' ™ ^ . ' " m ipo r l an l g r o u p s au.l 
d icat iou of Ihe capab le a d m i n i s l n i - s c r i p t u r e lesson and arl bowed Iheii " j v a m z a l i o n s of t h e c d b - g e . 
l i o n o f Ihe f a r m act ivi t ies , u n d e r I h - ! h eads as tdie read p r a y e r . Mar - I " , s s i-«»niler o n (MMNI i : i t i /e i»l i i a i 
al d i rec t ion of P r o f e s s o r AVor- (gsirel W h i l e sang a solo expressing | F r a n c e s l o u d e r , p res idenl 
uiui .- 'ered iililo. 'Si-rv-
of d iv ine l i fe and o f 
i unsel i lsh u s e f u l n e s s . 
Ihe love of (.iml a n d 
Ihe only las t ing s a t -
i s f a c t i o n and Ihe only | i e r f e e l joy." 
"II only r emains f o r you t o m a k e 
I i h e mos t of t h e s e o p p o r t u n i t i e s . 
I W h a t you do f o r yourse l f is w h a t 
•f t h e V s 4 ' " " " t . mil w h a t o t h e r s 
m-iiiiino I 'nay d o for y o u . 
" W e h a v e hriglil p r o s p e c t s f o r t h e 
niosl succes s fu l y e a r iu o u r h i s lo rv 
aud w i l h y o u r ea rnes t app l i ca t ion 
t o duly and y o u r loyal c o - o p e r a t i o n 
which I fee l w e c a n a l w a y s couiil o n 
I expect a mos t no tab le y e a r in e v -
e r y respec t . " 
I n t r o d u c i n g an innovat ion in to t h e 
open ing exerc i ses . P res iden l J o h n -
son a n n o u n c e d lha l lie had invi ted 
'Haiti s tude i i l s t o speak a s r e p r e -
ley. 
I ' ro fessor Wor ley a l ly r 
t u r n e d f r o m North Caro l ina , wl ie 
au l l io r i / e i | to purcha* 
•- loads of Ihe best beef r a l l l e 
l ib . keyno te of unsel t l shm 
ice for olliei-s lhal t h e W i n 
Ihrop Y. "W. C. A. t r ies lo iqdioM 
Af te r s ing ing one o r two m o r e 
h y m n s Ihe cone r e l a t i o n w a s dis-
. W . C. . b ene 
W o m a n ' s Pre roga t ive . 
t h e m a r k e t . A shipnn-nl of Ihes.- "iisse.1 w i l h Ihe 
had a r r i v e d w h e n T h e Johuso i i i i i i ' l 1 1 " ' " " " -
r e p r e s e n t a t i v e ins|H'cled Ihe f a r m • = — — 
and t h e r e r a n he no doub t about th» ly t r a ined iu his Held. He is a g r a d -
qua l i l y of Ihe mea t i o he f i i m i s h i i l u a l e of a d is t r ic t a g i i c u l l t i r a l s c h o o ' 
Ihe col lege d in ing room:" II metis j in Alabama, wi th a d e g r e e in a j r r i -
u r e s u p to Ihe h ighes t s la i i i lards c u l t u r e and v e l e r i n a r y medic ine 
and is p r e p a r e d f o r u s e u n d e r lliel f r o m t h e Alabama Poly technic Ill-
superv i s ion of a l icensed v e t e r i u - [ s t i l u l e . Fo r the past two 
rtllu„. t t a u g h t sc ience in Ihe d is t r ic t 
l ) r W J l . Hay is t h e new s u p e r - 1 a g r i c u l t u r a l schoo l a l Hami l ton 
' i u l r n d e n l nl llu- f a r m , succeedini! A l a . a m i c o m e s l o h i s n e w posi t ion 
II i s u s i n g il In pa in t t h e Mr. Ur . Hay is ,, w i t h sp l end id t r a in ing f o r i ls d e -
licensed ve t e r ina r i an , and splendid- una iu l s . 
| I h e S luden l Oovermuei i l Associa 
lion, w a s t h e llrsl s luden l s|H>aker 
p re sen ted . Her sub jec t w a s "l iood 
C ' t i / e u s h i p a t Win lh rop . " a n d h e r 
a d d r e s s fol lows in fu l l : 
" H o n o r is honor , ami ( m i l . is 
t r o t h . A p r e m i s e is both honor and 
t r u t h a n d w e can ' t b reak one w i i u -
otil b r e a k i n g t h e o t h e r . At t h e be -
g inning of each scholas t ic y e a r w e 
s : g n a p ledge to u p h o l d Hie ru l e s 
a n d regulations of i h e S tuden t Cov-
Assodialion. If w e heeak 
of Ihe r iles of Ihe S tuden t t i ov -
iienl w e a r e b r eak ing o u r honor , 
•e d i s rega rd ing o u r res|N»nsihil-
i a s c i l i /ens . 
Ve a r e lold lha l w e go lo schiMd 
(ConiiiieJ on fagt l a v ) 
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A N N O U N C E M E N T . 
W i t h t h i s i s s u e T h e J o h n s o n -
i a n e n t e r s u p o n t h e s e c o n d y e a r 
o f i t s l i f e u n d e r c i r c u m s t a n c e s 
h i g h l y f a v o r a b l e t o i t s c o n t i n u e d 
g r o w t h a n i l i n f l u e n c e . T h e p a -
p e r w a s l a u n c h e d l a s t s e s s i o n , , 
w i t h t h e c l a s s o f ' 2 1 a n d a l l t h e -
o t h e r c l a s s e s g i v i n g f u l l c o - o p -
e r a t i o n a n d s u p p o r t . F r o m t h e 
l i r s t i t m e t a h e a r t y a n d e n t h u s i -
a s t i c r e c e p t i o n f r o m s t u d e n t s , 
f a c u l t y , a l u m n a e , a n d f r i e n d s o l 
t h e c o l l e g e . I t h a s n o w w e a t h -
e r e d t h e p e r i o d o f i t s i n f a n c v 
a n d g i v e s p r o m i s e o f filling J 
p l a c e o f l a r g e r u s e f u l n e s s i n t h e 
l i f e o f t h e c o l l e g e . 
A s wi l l b e n o t e d , w i t h t h i s i s -
s u e , w c a r c e n l a r g i n g t h e s i z e 
o f t h e p a p e r . L a s t s e s s i o n w c 
h a d a s i x - c o l u m n n e w s p a p e r , a n d 
e v e r y i s s u e f o u n d u s w i t h i n t e r -
e s t i n g n e w s c o p y l e f t o n h a n d . 
f o r y o u r c o n t r i b u t i o n s a n d i t s 
e d i t o r i a l c o l u m n s e a g e r t o r e n -
d e r y o u a r d e n t s u p p o r t i n y o u i 
e v e r y w o r t h w h i l e a m b i t i o n a n d 
a t t e m p t . A s T h e J o h n s o n i a r 
e x p e c t s t o s u p p o r t a n d b e l i e v e 
i n y o u . i t a s k s t h a t y o u s u p p o r t 
a n d b e l i e v e in i t . 
A n e w s p a p e r h a s b e e n _ a n d 
s h o u l d b e d e f i n e d a s " A l i v i n g 
o r g a n i s m t h r e a d e d w i t h t h e 
i d e a l s o f m e n a n d w o m e n , i n -
s p i r e d b y t h e i r s p i r i t , c o l o r e t ' 
w i t h t h e i r o w n a d v e n t u r e of 
l i f e . " T h e J o h n s o n i a n i s W i n -
t h r o p ' s n e w s p a p e r a n d i t i s y o u i 
n e w s p a p e r . I t i s o u r e a r n e s t d e -
s i r e t h a t y o u wi l l e v e r b e c o n 
s c i o u s o f t h e f a c t t h a t t h i s n e w s 
p a p e r i s y o u r s , t h a t y o u wi l l le 1 
i t b e t h e c h a n n e l t h r o u g h w h i c h 
y o u e x p r e s s y o u r n o b l e s 
t h o u g h t s a n d f e e l i n g s , t h a t y o u 
wi l l c o l o r i t w i t h y o u r w i t , i n 
s p i r e i t w i t h y o u r f r e s h e n i n g 
w h i c h l i m i t a t i o n s o f s p a c e p i e - L p i r j t f a n d . a b o v e a l l , h e l p 
v e n ' . e d o u r u s i n g . T h i s y e a r we> i< e ( ,p j t g i d e a l s o f s e r v i c ? anc ' 
h a v e a d o p t e d t h e s e v e n - c a u m n : l o v a l t y „ h i ( f h i n t h e p r e s e n t 
s h e e t , a n d h a v e l e n g t h e n e d t ! i e „ n d f u t u r c a s t h e y h a v e b e e n ii 
c o l u m n s s o m e w h a t , w i t h t h o r e - j t h e p ^ t . S . M . 
s u i t t h a t o u r p a p e r i s o n e - t o u i I h 
l a r g e r t h a n i t w a s l a s t y e a r . T h i s 
w i l l e n a b l e t h e e d i t o r s t o c a r r y 
m a t e r i a l w h i l e i t i s 
B A C K A T W O R K . 
N o w t h a t w e h a v e a l r e a d y 
1 9 2 1 - 1 9 2 5 i t w o u l d b e i n t e r e s t -
i n g t o c o n s i d e r w h a t t h a t s t a l l 
m e a n s . T h i s b e g i n n i n g h c l d s 
v a r i o u s h o p e s a n d i d e a l s f o r a l ! 
[ « ] . , . . > [ lliiL i i u . t : . H I M 
» f e a t u r e s , i n , ° , h e ~ 
m a y p l e a s e t h e s t u d e n t s . 
T h e J o h n s o n i a n s t a f f i s d e t e r -
m i n e d t o g i v e t h e c o l l e g e t h e v e r v , a l 
b e s t p a p e r i t c a n , b u t i t s s u c c e s s 0 f A t t h e s a m e t i m e i t m a k e , 
w i l l b e c o n d i t i o n e d b y t h e d e r c l > | t o e a c h o f u s t h e f a c t t h a t 
g r e e o f s u p p o r t w h i c h t h e p a p e i w c a r c b n c k a t w o r k , w i t h t h e 
h a s f r o m t h e s t u d e n t b o d y , b o t h r e s p o n s i b i l i t i e s w h i c h t h a t e n 
i n t h e m a t t e r o f s u b s c r i p t i o n s j t a j j g 
a n d c o n t r i b u t i o n s o f m a t e r i a l . | „ . n ( i u . h n l . i . i . : 
W e b e s p e a k t h a t c o o p e r a t i o n B Q " C , h e " g o " i f t h e - w = S 
H o w d o j o u l i k e i t . I v j g o r w e a t t a c k t h e t a s k s w h i c h 
l a s t y e a r s e e m e d s o f a r a w a y a n c 
O U R A D V E R T I S I N G . u n r e a l . W i t h f r e s h e n t h u s i a s m 
I n t h i s i s s u e t h e r e a p p e a r a d - h »PP> ' ™ j " ? 0 ! 
v e r t i s e m e n t s o f m a n y o f t h e u \ 
b u s i n e s s h o u s e s e o f K o c k H i l l . H , ! £ 
T h e a t t e n t i o n o f a l l s t u d e n t s f 
c a l l e d t o t h e s e a d v e r t i s e m e n t s . ™ n f H v p k 
T h e y r e p r e s e n t t h e a g g r e s s i v e i H ; . J s p i r i t o f l ive l> . 
s p i r i t a n d b u s i n e s s o f R o c k H i l l . ' " . ' f r e s t ® ? d e a g e r n e s s t o b e g i n 
W E t'4)MK— 
II Abbevil le anil Aiken, 
i Al lendale iitul Lee . 
I Anderson mill H a n d i n g , 
i ( i reenvi l le anil l l o r ry , 
i Char les ton anil Ches ter , 
i Laurens , Oconee , 
i l l c a u f o r l a m i l lc rkc lcy , 
i J a s p e r , C h e r o k e e ; 
l Marlboro, Marion, 
i M r C o n n i r k , Lexington , 
i K e r s h a w a m i tancasler, 
i Cnlliuun, C la rendon , 
i Barnwel l a n d Greenwood, 
l lii I Ion, D a r l i n g t o n ; 
i l i e o r g c t u w n a n d Kloreuci 
i Pickens , W i l l i a m s b u r g , 
i Itiebliiiiil, Sa luda , 
i Suni le r , S p a r t a n b u r g , 
I I 'll ion a n d Kdgcllohl, 
i York a m i Orangebu rg . 
e v e r y o n e o f y o u . D o n ' t w a i t 
u n t i l a l m o s t t h e e n d o f y o u r 
f r e s h m a n y e a r o r e v e n l a t e r o n 
in y o u r c o l l e g e c a r e e r t o t a k e 
t h e b u s h e l f r o m o v e r y o u r l i g h t . 
H e l p u s t o d i s c o v e r y o u r t n l c n t s 
f o r y o u r s e l f a n d y o u r c o l l e g e . 
W c n e e d y o u r h e l p a n d w c w a n t 
i t ! M . E . J . 
I>r. It. / . T h o m a s r o t o r I r e -
•iillv f r o m an ex tended t r i p in t in ' 
wes l a m i norl l i . combin ing p l ea su re 
' i lh w o r k in t h e in l e re s l s of \V | | | -
t h r u p College. 
I»r. T h o m a s visileil heads of e h e u i -
islrv i l e | i a r l inenfs of llo- I ' n ive r s i -
of r. i i l ifornia. Wash ing ton . SI. 
Louis . Chicago. Cornel l . Columbia 
mil Yale a m i in discuss ion* of Hi. 
imldeins of Hie w o r k in Ho' s c v e r a ' 
ns l i l l l l ions ga there i l inttrli h i ' l p m i 
i n fo rma t ion . 
• eoniluclei l h i s u sua l s i inuuer 
l o u r t h r o u g h Canada and t h e f a r 
. a n d r e p o r t s a splendid p a r l y 
a n d a niosl en joyab le t r i p . 
{Conilodcd from pagt oft.) 
to |>repare f o r l ife b id a s a n e r view 
is tha i ea r l i d a y w e l ive in col lege 
i s a day in l i fe . If w c bold llii-
respons ib i l i t ies of col lege c i t i zensh ip 
l ight ly , wo a r e a p t in h a v e a n equal 
d i s r e g a r d f o r tin- f u n d a m e n t a l s ol 
na l inna l i- i l i /onsbip. S e l f - g o v e r n -
iiienl, a f l e r a l l . i s III.' only govern-
m e n t w o r t h hav ing . H i r e a t W i n -
l l i rop w e h a v e Hie S tuden t Self-1 
Governemi i t Associat ion a m i i l is 
o u r a i m lo e m p h a s i z e I tha i 
e v e r t h e word sel f . T o d o Ib i s i 
wi l l b e necessary f o r e a c h m e m b e r 
of t h e associat ion to rea l ize h e r o w r 
respons ib i l i ty and t h e m o r e capab ly 
s h e ass imo ' s t h e s e respons ib i l i t i e s 
of W i n t h r o p e i l i zensh ip Hie niol'< 
ab ly ulie Can a s s u m e t h o s e m o r e so 
r i o u s ri-spoiisiliilities of wor ld citi 
zonsh ip . " 
S a r a Honors, p res iden t of I h e Y 
\V. C. A , w a s iii'vt p resen l i i l , a m ' 
•p|M.r-
amoiig t h e s t u d e n t s o n t h e c a m p u s . 
" T h e r e wou ld b e s u c h app rec i a -
t ion of t h e iKissibililics in each in-
d iv idual pe r sona l i ty t h a t e a c h s tu 
d e n t wou ld b e Inspired lo do hci 
l iest. Ill «iich a g r o u p it wou ld b 
diff icul t lo d i s t ingu i sh lietweei 
th ings s ecu l a r a n d Ih ings s ac r ed , foi 
sp i r i l ua l va lues wou ld lie recognize, 
ill a l l t h ings a n d only f a i r play ii 
a th le t ics , hones ty ill a cademic work 
a n d f r i end ly j u d g m e n t in pe r sona l 
r e l a l i onsh ips wou ld ex i s t . 
" T o m a k e t h e pur |«»se of t h e a s -
socia t ion v i t a l in t h e l ives of l i iesUi-
[ d e n l s wou ld b e a goal so big Iba l il 
wou ld cha l l enge t h e bes l ill even Ho 
mos t e a r n e s t s t u d e n t . 
"Kacli s t u d e n t , b e c a u s e of l h " d f 
ferei icu in h e r persona l i ty , i do l , 
ideals , a n d poin t of v iew. ba< a c o n -
I r ihu l ion t o m a k e lowart l Ib i s goal 
wh ich mi one e lse c a n m a k e ; r e d 
il is o n l y us e a c h W i n l l i r o p s tuden t 
c o u t r i h u l e s ' h e r d i f f e r ence ' t h a i a 
r i c h . s t who le c a n b e p r o d u c e d nmi 
o u r Chr i s t i an a m i m o r a l s t a n d a r d 
ra ised." 
H i s s l le l ly l lu i l r l lenrt l o n Si-uior 
lu ' i idcrs ldp. 
| ) r . J o h n s o n then p r e s e n t e d Miss 
l l e l l y l l a i l e lo speak o n Hie ques t ion 
" W h a t C h a r a c t e r of l .oader . h i p IJIII 
Ihe S e n i o r s O f T e r f Miss l la i le spoke 
in h a p p y a n d h u m o r o u s vein, a n d 
w i l b a c h a r a c t e r i s t i c d i rec l i icss a n d 
vigor. H e r a d d r e s s fo l lows : 
" I h o p e Ihe f r e s h m e n wtioin 1 
mot in t h e g y m last n igh l , a n d w h o 
a s k e d m o if I w e r e a f r e s h m a n , too. 
wont recognize m e Ibis morn ing . I 
had j u s t h e a r d Hint I w a s lo m a k e a 
speech in chape l a n d ' n a t u r a l l y 
looked s e a r e d — w h i c h insp i red b e i 
ques t ion , I suppose . I tell y o u P 
w a s e n c o u r a g i n g t o o n e con tempta t -
ing a talk o n ' W h a t C h a r a c t e r of 
Leade r sh ip Can Hie S e n i o r Class 
Con t r ibu t e Ib i s Y e a r ? ' 
"111'. Johnson , if you sugges ted t h a t 
top ic i t ' s j u s t a n o t h e r p roof of Ihe 
oh l ax iom, 'Urea l m i n d s 
of fer 
"The 
cialioii has 
Woi 
Miss I / i u i s e Ca ro the r s h a s le f t fo* 
Krwin. T e n n . w h e r e .she will h a v e 
charge of Ihe d e p a r t m e n t of niusii 
n t h e h igh school a l Ibal plnce. Miss 
h a s been a m b e r of the 
isic f a c i d l y of W i n l l i r o p Colleg.-
il h e r m a n y f r i e n d s in Ihe college 
•I t h e c i l y wi sh f o r h e r -
III success in l ie r new field. 
i^i I-" 
I b y f lu ' 
i's Chr i s t i an 
ihject I lie d e . 
ve iopmen t of Ihe sp i r i t ua l l i fe o f Ihe 
S tudent . II has no p r o g r a m l o put 
over , bill seeks lo evolve out of III* 
ience of Ihe local g r o u p a p lan 
o f ac t iv i t i e s suite.1 lo Hie needs ol 
Win l l i r op s tudents . 
"More imixirlaii t t h a n i ts nclivi-
l ies. Iiuvvever. is t h e sp i r i t w h i c h i 
if expressed in Ihe l ives of i h e ' s l o 
den l s wou ld c r e a t e a sp i r i t of f r i end 
sh ip , u n d e r s t a n d i n g a n d syinpalliv 
s h o w t h a t t h e m e r c h a n t s a n d 
b u s i n e s s m e n h e r e a r e g e n e r o u s 
i n t h e i r s u p p o r t o f t h e c o l l e g e 
p u b l i c a t i o n s a n d a l e r t t o r e c o g -
n i z e i n T h e J o h n s o n i a n a s p l e n -
d i d a d v e r t i s i n g m e d i u m f o r t h e i i 
w a r e s . B u s i n e s s m e n a d v e r t i s e 
t o g e t m o r e b u s i n e s s a n d t c 
s h o w t h e i r a p p r e c i a t i o n o f w h a t 
t h e y a l r e a d y h a v e . W c u r g e o u i 
r e a d e r s t o s h o w t h e i r a p p r e c i a -
t i o n o f o u r a d v e r t i s e r s b y g i v i n g 
t h e m p r e f e r e n c e o v e r n o n - a d v e r -
t i s e r s i n t h e m a t t e r o f t h e i r p u r -
c h a s e s . T h e p r i n c i p l e o f r c c i p 
r o c a t i o n m u s t a p p l y . 
I n t h i s i s s u e t h e p r o p o r t i o n o ' 
a d v e r t i s i n g t o n e w s m a t t e r i s 
l a r g e r t h a n w e l i k e , a n d l a r g e r 
t h a i ; it w i l l b e r e g u l a r l y . B u t 
t h e d e m a n d f o r a d v e r t i s i n g s p a c c 
i n o u r first i s s u e w a s s u c h t h a t 
w e h a d t o s a c r i f i c e o u r s e n s e o f 
p r o p o r t i o n s . W e s h a l l c o n f o r m 
m o r e s t r i c t l y t o i t h e r e a f t e r , 
h o w e v e r — a n d s h a l l t r y t o c a r r y 
a s a m a x i m u m n o t m o r e t h a n 
2 2 5 i n c h e s o f a d v e r t i s i n g . W c 
u r g e a l l o u r r e a d e r s t o e x a m i n e 
t h e a d s c a r e f u l l y e a c h w e e k . 
O U R S U B S C R I P T I O N R A T E . 
O u r s u b s c r i p t i o n p r i c e f o r t h e 
y e a r , a n d h e r e a f t e r , w i l l b e 
$ 1 . 5 0 . T h i s r e p r e s e n t s 
c r e a s e o f 5 0 c e n t s o v e r l a s t y e a r , 
b u t i s n e c c s s a r y t o m e e t t h e I n -
c r e a s e d c o s t o f p u b l i c a t i o n . II 
w i n b e r e m e m b e r e d t h a t T h e 
J o h n s o n i a n w a s n o t b e g u n l as t 
y e a r u n t i l t h e o p e n i n g o f t h i 
s e c o n d t e r m . T h e c o s t o f p u b 
l i c a t i o n , t h e r e f o r e , w a s l e s s t h a i 
t w o - t h i r d s o f w h a t i t w i l l b e t h i s 
y e a r , w i t h t h e p a p e r a p p e a r i n g 
e a c h w e e k o f t h e f u l l s e s s i o n 
a n d w i t h t h e e n l a r g e m e n t w." 
h a v e f o u n d i t n e c e s s a r y t o m a k e . 
T o m e e t t h i s i n c r e a s e d c o s t i t 
w a s n e c e s s a r y f o r u s t o r a i s e o u r 
s u b s c r i p t i o n r a t e s a c c o r d i n g l y . 
E v e n a f t e r t h e i n c r e a s e , h o w e v e r , 
r a t e s f o r b o t h s u b s c r i p t i o n s a n d 
a d v e r t i s i n g r e m a i n c o n s i d e r a b l y 
l o w e r t h a n t h o s e o f m o s t c o l l e g e 
n e w s p a p e r s . 
w h i c h m a k e s u s p r o u d t o e n t e r 
u p o n t h e n e w s e s s i o n ' s w o r k . 
T h e f a c t t h a t w e h a v e b e g u n 
w o r k o n c e m o r e m e a n s t h a t 
t h e r e i s a g r e a t d e a l o f e f f o r t t o 
b e p u t f o r t h . I t i s t h e e f f o r t t h a t 
c o u n t s f o r t h e m o s t . W e c a n n o t 
t r u l y b e g i n w o r k a n d h o p e t o 
w i n a n y o f o u r g o a l s u n l e s s w c 
d o t h e h a r d e s t p a r t o f t h e s t r i v -
i n g f o r o u r s e l v e s . W c c a n a c -
c e p t a n y h e l p t h a t m a y b e o f -
f e r e d , b u t t h e w e i g h t o f t h e r e -
s p o n s i i b l i t y f a l l s s q u a r e l y o n o u r 
i n d i v i d u a l s h o u l d e r s . I f t h e w o r k 
in w h i c h w e a r e e n g a g e d ap i>ea l s 
t o u s , t h e b a t t l e i s a l r e a d y h a l f 
w o n . C . P . 
JOIN THE HAPPY THRONG 
AT. 
THE PERIWINKLE TEA ROOM 
bcci l l iu l 
T A K E T H E B U S H E L F R O M 
O F F Y O U R L I G H T . 
W e o l d g i r l s a r e a w f u l l y gV.il 
t o w e l c o m e y o u f r e s h m e n f o r a 
l o t o f r e a s o n s ; b e c a u s e j o u a r c . 
e a g e r l y a n t i c i p a t i n g t h e m u l t i -
t u d i n o u s a n d m a n i f o l d c o n t r i b u - . 
t i o n s w e f e e l s u r e y o u a r e g o i n g 
t o m a k e t o t h e v a r i o u s p h a s e s o f 
c o l l e g e l i f e . W e w e l c o m e 
y o u r e n t h u s i a s m a n d y o u r n e w 
i d e a s . W e w a n t y o u to h e l p l i s 
t o " p u t t h i n g s a c r o s s " in a b i g 
w a y . W e a r e g l a d to f e e l t h a t 
y o u h a v e c o m e to u s w i t h h i n h , 
c o u r a g e t o t h i n k o f a n d w o r k ! 
t o w a r d s o l u t i o n s o f t h e m a n y 1 
p r o b l e m s t h a t f a c e s t u d e n t s o f 
t o d a y . 
T h e r e a r e m a n y w a y s in w h i c h 
w e e x p e c t y o u t o a d d y o u r s h a r e . 
W c w a n t y o u t o u p h o l d w i t h a l l 
l o y a l t y y o u r o w n S t u d e n t S e l f -
G o v e r n m e n t A s s o c i a t i o n . T h e 
b u i l d i n g o f o u r Y . W . C . A . h e r e 
n e e d s w h a t y o u c a n g i v e u s . I t 
c h a l l e n g e s y o u t o a c c e p t t h e 
t o r c h o f s e r v i c e t h a t t h e o l d g i r l s 
o f f e r y o u . O u r L i t e r a r y S o c i e -
t i e s w i l l b e s t r e n g t h e n e d b y y o u r 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e p r o g r a m s . 
A n d o u r s c h o o l p u b l i c a t i o n s . T h e 
J o h n s o n i a n a n d T h e J o u r n a l , 
m u s t h a v e t h e i m p e t u s y o u c a n 
t r ive a n d t h e r e s u l t s o f y o u r e f -
f o r t s i n o r d e r t o b e t r u l y r e p r e -
s e n t a t i v e s t u d e n t p u b l i c a t i o n s . 
Of c o u r s e , w e a r e c o n f i d e n t t h a t 
t h e c l a s s o f ' 2 8 w i l l p r o d u c e 
m a r v e l o u s d r a m a t i c s t a r s a n d 
s u c h s u p e r b a t h l e t e s t h a t t h e 
w o r l d w i l l b e a m a z e d ! 
E v e r y b o d y C o m e s t o t h e L i t t l e S t o r e 
Good Tilings Galore to Kat 
Just one lilock from campus 
E.R. CUNNINGHAM 
Welcome, Winthrop Students 
BEACH-IHRIES 
The Reliable Jewelry Store 
W E L C O M E , F R E S H M E N ! 
T o W i n t h r o p ' 8 n e w e s t d a u g h -
t e r s , t h e c l a s s o f 1 9 2 8 , T h e J o h n -
s o n i a n e x t e n d s t h e w a r m e s t o f , 
w e l c o m e s a c c o m p a n i e d b y t h e I n e v e r y t h i n g t h a t i s d o n e 
m o s t c o r d i a l o f i n v i t a t i o n s . Y o u h e r e , t h a t i s t r u l y w o r t h w h i l e , 
w i l l n n d i t s n e w s c o l u m n s o p e n ' t h e r e a r e p l a c e s f o r e a c h a n d 
C a t e r e r s t o t h e W i n t h r o p F o l k s , 
Z i p ! B o o m ! B e e ! 
Y o u n g & H u l l , Y o u n g & H u l l , 
S u t i o n e r - e e ! 
quest ion h a s lm lhe 
l ie (his s u m m e r . I h a v e w o m l e r e 
o f l e n w h a t c h a r a c t e r of leai lersbi i 
t h e S e n i o r Class ra i l c o n t r i b u t e Ihi-
y e a r . ! rea l ize h o w i m p o r l a n l il i-
nml w h a t Ihe s e n i o r c l a s s m e a n s (• 
Ihe col lege. W h e n I w a s a f r e s h -
m a n I t h o u g h t a s e n i o r a b o u t Hi. 
nea r e s t th ing t o p c r f e c l i u n o n e a r l b 
(except p e r h a p s a j u n i o r ' ; but w h e n 
I w a s a s o p h o m o r e I w a s I b o r o u g h ! ' 
convineei l Hmf s e n i o r s w e r e pe r f ec t . 
As a j u n i o r I t h i n k I a d m i r e d t h e m 
more—as one r iva l a d m i r e s ano thc . 
w h o m b e r e s p e c l s nnd knows lo b* 
h i s s u p e r i o r . And s o a l l a long. Iln 
r c l a s sman f o r m s h i s idea l s , ' 
f a sh ions bis w a y s b y Ihe p a l l e r r 
se t by Ihe sen io r s . 
"All hough it i s b a r d t o real ize, n iy 
c lass lias a l ln inei l s u c h he ight , m e ' 
in Inking s tock vvn f ind Ibal t b e r c 
is n o i lel lni le goal w e h a v e lo o f fe r . 
I suppose , as a l l seniors , wo feel 
o u r d ign i ty a n d imiHirtance, but no: 
q u i t e e n o u g h lo hold u p n n y l h i n g 
w e h a v e as a de f in i t e ideal . W h a t 
w e c a n o f f e r is o u r idea l—our ideal 
of sp i r i t—a sp i r i t w h i c h s t r i v e s lo 
s t r e n g t h e n I h e co l lege t h r o u g h t h e 
c lass—and n sp i r i t o f loynlly l o an-l 
i p r i d e in o u r col lege. If w c sl iouhl 
j not succeed in w i n n i n g y o u r respect 
l a n d r o - o p e r a t i o n w c sha l l cons ide r 
o u r s e l v e s a f a i l u r e a s f l i c s e n i o r 
| c l a s s of I K S . Hut w c h a v e n o d o u b t s 
of o u r success . " 
F r e s h m a n Speak*. 
I As Ihe flnnl s p e a k e r of Ihe m o r n -
l ing, Dr . J o h n s o n in t roduced Miss 
Margaret O n e r r y In ta lk on 111" 
ques t ions nf " W h y W c Came." a s 
I r e p r e s e n l a l i v e of f l ic l a r g e f r e s h -
; m a n con t ingen t p resen t f o r Ihe l l rs ' 
l i m e . Miss ( i u e r r y s a i d : 
" M o r e t h a n o n e r e a s o n p rompted 
m y c h o i c e of W i n t h r o p a s m y col-
j lege. F i rs l nnd fo remos t , i t seems 
1 lo m e lo b e Hie p l acc w h i c h c:ie 
jhesl g ive m e Ibe t h i n g I mos t w a n ' 
j T h e f i rs t f u n d a m e n t a l o f l i f e am* 
educa t ion is s e l f - g o v e r n m e n t . H e r e 
I al W i n t h r o p e v e r y o n e is a m e m b e r 
iof t h e S lmien l Se l f - fSovernmenl As -
soc ia t ion . W i l l i Ihe p r iv i l eges of 
I s e l f - g o v e r n m e n t c o m e a l s o r e s p o n -
s ibi l i t ies a n d t h e s u c c e s s f u l meet ing 
i of t h e s e rcs | io mobil i t ies wil l i 
I s t r eng then a m i e q u i p us f o r t h e r c -
Isponsibi l i t ies o f l i fe . 
• " A n o t h e r f u n d a m e n t a l o f e d u c a -
tion is se rv ice a n d n o w h e r e c a n w™ 
Bud a b e l t e r fteld f o r se rv ice l l inn 
I t h a t o f f e r ed b y fl ic W i n t h r o p Y. W . 
; 0 . A. Til is o rganiza t ion s e e m s lo 
a f f o r d tha t r a r e a n d i r res i s t ib le r o m -
; lunat ion of work a n d p l ea su re . 
J " W h e t h e r s h e c a n o r no t . e v e r y 
rea l gir l w a n t s lo b e an a t h l e t e anil 
f ew schoo l s o f f e r s u c h a th l e t i c a d -
v a n t a g e s a s W i n t h r o p w i t h i t s t e n -
nis c o u r t s , s w i m m i n g pool, a t h l e t i c 
Ichl a n d g y m n a s i u m . 
"As f o r W i n l h r o p ' s a c a d e m i c 
s tanding, I know it r a n k s a s a n A-1 
col lege a n d t o b e t e r m e d a W i n t h r o p 
g r a d u a t e is suff ic ient r c i n n m i c n d a -
t ion f o r a n y gir l a n y w h e r e . 
"Menial ly , mora l ly , phys i ca l ly a n d 
sp i r i tua l ly , W i n t h r o p s e e m s l o m e 
t h e co l lege mos t f i l l ed t o e q u i p m e 
—and in speak ing f o r mysel f I spen:: 
f o r Ihe f r e s h m a n c lass—for t h e l i fe 
I o u g h t t o l ive a n d w i s h lo l ive ." 
S p e e c h e s over , a n n o u n c e m e n t s 
w e r e m a d e b y Dean K i n a r d a b o u t 
en ro l lmen t a n d clnssi l lcat ion, a n d t h e 
g r e a t lxidy of s t u d e n t s , n e w and obi . 
w a s l a u n c h e d u p o n a n o t h e r ycnr' .i 
w o r k . 
T h u s opened ausp ic ious ly Ihe 39(h 
y e a r of W i n l l i r o p College, w i t h He 
la rges t a l l e n d a n c c on r eco rd wi l l 
t h e la rges t f a c u l l y e v e r assembled , 
ami w i l h l a rge r p romises of f u i n i l -
m e n l of i ts ideals of se rv ice i o (In 
s la te . 
A 
Hearty 
Welcome 
Is extended to all newcomers to 
Winthrop, both students and fac-
ulty members. We are glad to have 
all our old friends back, too, and 
take tliis opportunity to extend to 
all a hearty welcome. 
Our fall stocks arc complete, and 
it will be a pleasure to have you see 
them. 
Visit us and be assured that you 
will always feel at home at 
CLOUD'S 
Rock Hill Welcomes the 
Girls in Blue 
After a three months' absence, it is a de-
light to have you back in "The Good 
Town." Wc have missed your merry voices 
on the streets. Rock Hill doesn't seem nat-
ural without you. We invite you all to come 
down to see us. We want you to get better 
acquainted with the good store in the good 
town. 
Efird's Department Store 
G. G. BYRD, Manager 
IHt WIXTHKOt* I1IHLS WRTTK IJCTTERS'.' 
| A A Wheels folded no l e paper , 100 envelope* lo mnlcl i , n a -
I U U l ional ly adve r l i s ed I f aminc rmi l l Horn! p a p e r , w i t h y o u r 
n a m e , address , e t c , n o t exceed ing f o u r l ines, n e a t l y p r i n t ed o n 
each , in d a r k b lue ink, de l ive red to y o u r d o r m i t o r y £ | A A 
fo r on ly f 1 « U U 
Or, if you p r e f e r , 200 s ingle shee t s note p a p e r , 100 enve lopes . 
KKMMtD H U N T I N G COMPANY 
H a m p t o n S t r e e t n o c k Hill, 8 . C. 
To Winthrop Girl* and Teachers 
Wc extend you a cordial welcome to the 
city. We have missed you during the sum-
mer and are happy to have you return. Come 
down to see us. • , -v 
The Ladies Shop 
The Most Distinctive Shop in the Carolinas 
Furniture Co, 
Mary Eliwiliclli Wilkes. of 
•ill Icacli mnlliomalics ami 
in Hie Denmark lligli School. 
For the 30th Time, 
ivc arc happy with 
the privilege of welcoming the Wintlirop 
faculty and students to/>ur city—at the he-
ginning ofatiother new year's study and de-
velopment. 
We have seen the time when there was 
only an arrival of some 300 students. 
Today we \\elconie nearly 2,000 young 
ladies fronievcyy town ami hamlet of the 
Palmetto State who have heen attracted to 
Wintlirop as a result of honest efficiency of 
its president and faculty during the long 
years of its past history. We welcome you 
one and all—we are glad you are here in our 
midst again. We are proud of Wintlirop and 
what she produces and sends forth to all the 
world and our sincere desire is that you all 
may find the coming nine months' residence 
in our city as students and teachers both 
profitable and pleasant. 
Respectfully, " . 
FRIEDHEIM'S 
New Fall 
Draperies 
Make your room cozy and attractive. 
Frilled curtains and over drapes already 
made. Heautiful patterns of crctons and 
marquisette. 
Xew Victor records each week. 
We frame pictures. 
Bass Furniture Co. 
I'ostofticc Opposite Us. 
For Prompt Taxi 
Service 
Call A .B .AN. Taxi 
Company 
Anywhere in town 
for 25c. We make 
special rates on out-
of-town trips. 
Phone 441 
Opposite Manhattan 
Cafe 
Trade St., Rock Hill 
THE 
LADIES' PARLOR 
Shampooing and 
Chiropody 
Please call 636 for 
appointment 
W. O. WRIGHT 
When in Need of Watch Repair* 
How did Webster ever compile the 
Dictionary? 
Whenever lie and his wife had a 
quarrel one word led to another. 
Our line of fresh 
meats, fish and fowls 
is unexcelled. Call 
us for prompt and ef-
ficient service. 
BROOKS 
MARKET 
119 Trade Street 
Phone 191 
Satisfactory results are ob-
tained by having everything 
just right. 
We design glasses to suit 
each individual. 
Williams Optical Co. 
Optomctrista anil Opticians 
Izard IIIIIK* Ground Floor 
Hampton Street 
HOCK 1IILL, S. C. 
Wintlirop girls, come 
in to see us when you 
are down town. 
GILL St MOORE 
GROCERY CO. 
With the Glass 
of 1924 
"Where, O where are the grave ti 
seniors? 
Los I in tlie wide, wide world!" 
Itarlington, will teach (lie sixth 
grade in Gnslofiia, N. C. 
«» lllr-'.ie May Elhercdge. of 
Wageuer, is not going to teach this 
winter, hut will he at home. 
Miss Willie Ellerlie. of Darling-
ton. will leach lligli School English 
Pinewood, S. C. 
Miss Irene Dick, of Sunder, will 
Icacli the second grade in High 
Point, X. C. 
Miss Louise E. Eaddy will be a. 
home in Johnsoiiville, S. C. 
ss Ilia Mae Crockett, of River-
side. will leach the third grade in 
Mays School, Clemsou College. 8. C 
Miss Nolle Caldwell, of Dillon, will 
teacli in Clio. 
Miss l^mise Cunningham, of Uisli-
opville, will leach In Clastoiiia, X. C 
Miss Katherine Counts will leach 
the sixlli grade in Greensboro, X. C 
Miss Dorothy Clark, of Ileal] 
Springs, will loach in the new Xortl 
Winston-Salem School in Winston-
Salem. X. C. 
Miss Lucilc Cogswell will be .1 
home in Charleston. 
Miss Margaret Carswcll. of Aiken 
will teach ill lligli I'ninl. X. C. 
Miss Gcnildiue Austin, of Green-
wood, will leach in Vance. 8. C. 
Miss Xorvelle Atkinson, of Colum-
bia. will teach ill Kiilawville. S. C. 
Miss Kunice Slogner. of llarlsville 
will teach in lligli I'oinl. X. C. 
Miss Jos'O l.ee Heard. of Cornelius 
X. C.. will tcach home economies ir 
the high school in Dallas. X. C. 
Miss Florence llethea. of Marion 
will be al home. 
Miss Helen M. Iloyktn. of lloykin 
will leach economics ill Ihc 
Kingstrcc lligli School. Kings) 
Into the heart of every old girl as 
returns to Wintlirop steals a 
thought of regret and a feeling of 
loneliness as she misses those "grave 
seniors" who only three sliorl 
months ago went out froin llieir 
alma malcr to Join dial group ol 
college graduates who had already 
laken their places in Ihc "wide, wide 
world." 
Knowing the Interest of all of the 
faculty and old girls in the nicmbci s 
of the class of \ ' l and their doings 
the editors of The Johnsonian seni 
out a questionnaire several weeks 
ago to ascertain information as to 
when and where llioy would leach. 
The response to this questionnaire 
•cry generous, and The John-
i is accordingly able to give 
Ibe following personal items aboul 
•ids of '21: 
Miss Jessie Matthews, president ol 
the class of *21, will Icacli in the 
Winston-Salem schools. She was in 
llock Hill a few days ago cn routt 
to WiiisloR-Salem. She was joineu 
here by Miss Margaret Workman. 
will also leach ill the Winston 
Salem schools. Miss Matthews, foi 
present, is at the Kiuzcndori 
hotel. 
i Mary II. Miller, or Chatta-
nooga, Tcnii, will leach physica 
education in Seneca, S. C. 
Miss Mary E. MeCraw, of Orange-
burg, will Icacli in 1'ickcns, S. C. 
Miss Jo l-angford, of Prosperity 
will Icacli French in Ihc Centra 
lligli Seliool iu Charlotte, X. C. 
Miss Sadie Lawlon, of Chcngehow 
llonan, China, will attend the Hup 
tist Missionary Tr.iining School ii. 
•ouisville, Ky. 
Miss Violet Lowry, of Xincty-Six 
vill teach history and geography ill 
the llftli anil sixth grades in Wal-
lialla, 8. C. 
I Kllie Miller I.aiiham, of Co-
lumbia, will not teach school, bill 
will be married in October. 
Miss !.ucilc Kirkpatriek. ol 
l.uuiidcsville, will leach the Hftli 
grade in llehiionl, X. C. 
Miss Sara Keith, of Pickens, has a 
position with Ibe Commercial Hank 
of Kasley, S. C. 
Miss Myrtle S. Johnson, of Aiken 
will Icacli in Andrews. 8. C. 
Miss Octavia Jeter, of Sautiirk 
will leach ill l.ockharl, 8. C. 
Miss Mildred Scotl llames. o' 
Jonesville, will teach in Cliarlotle. 
Miss lttilli Harmon, of Spartan-
burg, will leach in Blenheim, S. C. 
Miss llaltie Mac llorlon, of Clin-
ton. will leach French and English 
ill the high school in Grainling, 8. C 
Miss Ktlicl llalchelt. of Ionian 
will Icacli in DcLand, Fla. 
Miss lless Hughes, of llock Hill 
will leach in Abbeville, S. C. 
Miss Marjic Hill, of Mount Holly |t;it,-sbuitr. 8. C. 
X. C, will Icacli Ihc first grade ii j | j s s [.„„„ <;j||>crt Williams w 
Mount Holly. ' teach al home in Lancaster. S. 0. 
i llcllio Mel.MI e, of Chester. Miss ary lizabeth ilkes, 
Miss Margaret llrowne. of Hock 
Hill, ti'aeh in Winston-Salem. N. C. 
Miss Sadie Adams, of l-incaslcr. 
will leach in llion. S. C. 
Miss Marie liessinger, of Olar.will 
Icacli in Marion, S. C. 
Miss 1'auline Hush, of Hunan, wil 
Icacli in Siiartanburg, S. C. 
Miss l.ihbic Ilyrs. of l.'ingley. wil 
leach music ill Lanes. 8. C. 
Miss Tlielma Holes, of .North, wil 
Icacli Ibe fourlh grade ill Klloree 
Miss 1**1 leu- Meek llearil. of Cor-
nelius. X. C_ will teacli iu the Bel-
II II ml High School, Itelmont. X. C. 
Miss Alberta Garvin, of Wagener 
will leach in Cheslerlleld. S. C. 
Miss Ann Heaves, of Alcolu, wil 
he al home. 
Miss fl*iroil Watford, of Lamar 
will ti'aeh Ihc fourth grade in Cen-
tral School, Gastoniii, X. C. j 
Miss Nellie I'cck While, of llock 
Hill, will alteml the Assembly Train-
ing school in lliehmond, Ya. 
Miss llirdie G. Wilson, of Kings-
tree. will leach the first grade in 
llartsvillc. 
Miss llculah Womach has a posi-
tion in Society Hill. 8. C. 
Miss Margaret II. Walls, of Che-
raw. lias a position in Hie W. II. 
King Drug Store in llaleigh. N. C. 
Miss Myra A. Williams, of Autrc-
ville, will leach high school science 
ami chefislry and also Hie high 
school physical training in the 
Halcshiirg-Lccsvillc High School. 
ill, will leach in Darlington, 8. C.f 
Miss Lcssie Smith, of I'niou, will 
teacli in West Springs, S. C. 
Miss Olivia I'earlc llaifor-l, of Sel-
la. N. C„ will Icacli in i'rineclon. 
X. C. 
Miss Mary M. Ilountree will do 
stenographic work in Siurlanhurg. 
8. C. 
Miss Mary Alice llcaves, of Flor-
nee, will leach in Winsloii-Salcni. 
N. C. 
Miss Lois I'earinan will Icacli 
home economics in Lalla.'S. C. 
Miss Uellc Hnyc Polikolf will lie nl 
tiome iii Aiken. 
s Winona Pcllil. of Spartau-
will learli in Ihc Elizabeth 
School in Charlolle. N. C. 
Miss l.ily Mae Mexico, or Kline 
II leach in Ihe Central High School 
Cliarlotle, X. C. 
Miss Fannie Poslnti, ot Clieiaw. 
II teach the second grade in the 
Uilwurlh School in Cloirlollc. N. C. 
Miss Margaret Pillmau. of Car-
de. will leach art in the high SCIIIHII 
in (iaslonin, X. C. 
Marie Xewlon. of 'latum, will 
lusic in Fort Mill. S. C. 
Marguerite Miotics, or Esl ill. 
will leach in I-akc View. S. C. 
Miss Loin E. nudisill. or llock Hill, 
will leach in I'clicr. 8. C. 
Annie Lcc Martin, or Swan-
ill teacli Ibe llrst grade ill 
lllenheim Graded School in llleii 
liciin, 8. C. 
Miss Doris McCollum. or Slimier 
will Icacli Ihc llrst grade in Kinston 
X. C. 
Miss Frances K. McAlliaiiy. of SI 
Cicorge. will leach French and Kim 
the Manassas Agriciiltura1 
High School, in Manass 
Miss Elsie McGarity 
home in Greenville. 
Miss Jean S. Phillips, of llock II 
will teach the llrsl grade in I 
llock llill public schools. 
1 1 M M ran 
Rock h 
I'arsons. ot Pieken 
>xingtoii, S. C. 
I'ickell. or Clemso 
li b the third gr.ie 
When you are 
HUNGRY— 
And where is the girl who doesn't get hungry -
. remember lhat the moiit suitable and convenient 
place to get good things to eat is at the 
Carolina Cash Grocery 
will tcach ii 
will teach 
Miss La 
will tcach 
a Centenary, 8. C. 
ices I.upo, or Columbia, 
n lliirlinglon, X. C. 
ra Mcllclle, or Slimier. 
ill Orangeburg. 
Lily Surasky. or Aiken, will 
leach in Washington. •>. C. 
s Keltic W. Gillespie, ot Heii-
ncltsville, will leach ill Mintiirn. 
S. C. 
ioforlh. or llock Hill 
will leach high school English in 
IlillslKiro, X. C. 
Page X. Godrrcy, or CI 
Cope, 1 
Miss Nell Wicklilfe. ot West 
Union, will teach home economic 
in Kinston, X. (!. 
Miss Virginia While, ot Gaslonia. 
X. C., will teach biology iu Junior 
High School in Charlotte. X. C. 
Miss Flora Mae Walson, or Lai la. 
will leach mathematics and French 
in the high seliool ill Lake View. 
8. C. 
Miss Mary lltilli Waldcn. or Spar-
ill teach the second grade in Low- j tanbiirg. will Icacli malliemalicsand 
I. x. C. science in Ihc llolly llill High 
Miss Harriet P. Godfrey, of Che- j School. 
w. will Icacli lligli school history { Miss Eva Taylor, of I .aureus. has 
and social science in Blucllold, W.|a position as the superintendent's 
(secretary and also a commercial 
s Lorcnc Garvin, of Pendleton, i teacher in Concord, N. C. 
each in Calcechce, S. C. Miss l.iicile Tuten will be al home 
s Genevieve Garris, of Colic- in timers. 8. 0. 
ivill leach in llelmonl. N. C. i Miss Annie Pcyre Hriinson, of 
s Mildred Gnlphiti. of Holly i Florence, will leach in Mars lllulT. 
Hill, will leach home economics in 18. C. 
St. George, S. C. | Miss Toxic Turner, of Sumler, will 
Miss Mary I.ouise Gault. of Jones- j leach iu Lodge, 8. C. 
vllle. will leach Ihc llrst grade ini Miss Aniietle Thomas, or Ander-
Pacolel. S. C. son. will leach in McCormick. 8. C. 
s Mary C. Henry will lie al home j Miss l-ouisc Thomas, of llock llill. 
ill Chester. j will learli ill the Mississippi Slate 
Miss Helen 'llciss. of Clio, will.College ror Women, Columbus, Miss. 
RODDEY-POE 
MERCANTILE COMPANY 
Wishes to extend a cordial welcome to (lie 
Wintlirop Teachers ami Students, and it 
will afford them much pleasure to have you 
make their store your "headquarters" when 
downtown. 
Your credit is good with 
RODDEY-POE MERCANTILE CO. 
it'll flic IHtli grade in GranH« 
Falls. X. C. 
Miss Marie llalfori! will be at home 
i llidgclanil, S. C. 
Miss Anna Fishliurne. of Green-
ville. will Icacli in Darlinglon. 8. C 
Miss llohcrla Funk, of 81.Stephens, 
will Icacli in Cross, 8. C. 
Miss Ollie Farr will lie at home in 
Cliapin. S. C. 
Miss Elitabclh Evans will Icacli in 
Clcinson Col I. go, 8. C. 
Miss Virginia Evans, of Pendleton, 
will leach in Gaslonia, N. C. 
Miss Miry KllicH, of Grcenw I 
will tc_ch home economics i'l 
Woodruff. 8. C. 
Miss Mary Xorlhrop Fletcher, ot 
McColl, will leach in High Poml 
X. C. 
Miss Annicc Fanner, or Anderson 
lias a position as Girl Itescrvc sec-
retary in Charlotte Y. W. C. A. 
i Irene Eison. or Union, wit 
leach French and history iu Den 
mark. 
Miss Emma Edgcrton. ot Aiken 
will Icach Latin in the Central High 
School in Charlolle, X. C. 
Miss Josephine T. Edwanls, ol 
Sophia Thompson, of Rock 
llili. will Icacli in Lamar, S. C. 
Miss Julia Thompson, of Lutiiher-
lion, X. C, will leach Ihc Hflli grade 
in the Liunbcrton graded school. 
Miss llcssic Thompson, of Willis-
ton, will leach llic llrst grade in 
Conway. 8. C. 
Miss Theodora Taylor, of Adams 
Hun. will Icacli in the Dilworlh 
school in Cliarlotle. X. C. 
Miss Mary Alice Sillier, of Xcw-
hcrry. will Icach in the Xcwberry 
High School. 
Miss Kathleen Sin it 11, of I'liion. 
will leach high school history iu 
Belmont, N. C. 
Miss Margaret H. Spcake, of Green-
ville. will leach in Ilocky Mount, 
y. C. 
Miss Itutli Shirley will teach Lalin 
and scicncc in Kershaw, S. C. 
Miss Ola May Shillinglaw, of King's 
Creek, will Icach in (lie Bethany 
School in Clover, 8. C. 
Miss Sarah M. Scott, or Jonesville. 
will leach in Darlinglon, 8. C. 
Miss Ituliy A. Smith, of Easlcy. will' 
Icach Iho second grade there. 
Miss Phocho Richards, of Liberty 
WELCOME, WINTHROP GIRLS! 
We extend a most hearty welcome to the 
returning Wintlirop girls and to the fresh-
men. We have a full line of drugs and toilet 
accessories, and a soda fountain, where ev-
erything in soft drinks is served. 
We are at vour service. 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
BELL'S SHOE SHOP 
"Shoe Repairing That'* Different" 
Shoe polishes, cleaners and dyes 
No. 1 Record Place Phone 227 
POWELL-TUCKER, Jeweler# 
"GIFTS THAT LAST* 
Winthrop Student* 
and Faculty 
128 MAIN STREET 
Come lo our store, where we specialize in watch ami jewelry 
repairing. Onr work is reliable and assures work lliat 
will slaml Hie lesl. 
i for the Southern Railway. 
We extend lo you a cordial 
invitation to visit our sloro 
when in need of anything in 
jewefry, or something for a git! 
Wintlirop seal pins, jewelry, 
bells and novelties. 
T H E J O H N S O N I A N 
To the Teachers and Students of 
Winthrop College 
G R E E T I N G S ! 
Since you left in June we have installed a complete and up-to-date 
DRY CLEANING EQUIPMENT 
And are now prepared to do 
FIRST-CLASS CLEANING 
On any and everything handled by cleaners (except gloves) 
VVe are only three minutes' walk from the campus, located in the old car ham next to Wiley's little store, and 
we invite you all, hoth teachers and students, to inspect our plant and equipment. Every care has been taken to 
provide for your cleaning needs, and you will find our service unexcelled. Mr. Blaine, expert cleaner of 24 years' 
experience, is in charge of our cleaning department. 
Work Given Us By 9:00 A. M. Will Be Returned the Same Day 
REASONABLE PRICES PHONE <44 SERVICE SUDDEN 
Williams Dry Cleaning Works 
faculty frolics 
at her liorae in Connecticut, having 
as her guest Burgh Johnson. 
Dr. Donnis Martin enjoyed her 
vacation at her home in Eldorado 
Spring*. Missouri, ami Dr. Elizabeth 
" -All work and no play make, !™' n ™ * " » '» * " » — • 
interesting Mis, Snellings and Mis, Keller 
U l l y . a n d « w e n n d t t e , n d u r « : ¥ — y 
warm months of vacation scattered t o o k m n , o r | r i p s j n l o | h e , u r r o u n d . 
ing country. east. west, north, and south-strolling beaches, climbing moun-
tains, touring Europe, some rest-
ing.—others studying. 
Dean Kinard spent his vacation 
in Hock Hill, denying girls admission 
to Winthrop co'lege on account of 
lack of space. 
Professor and Mrs. J. Thompson 
Brown spent the vacation in Char-
lottesville, Virginia, having the trip 
by auto. 
Dr. Pugh and family motored to 
Kingstree and other points in the 
southern part of the state. 
Dr. James E. Walmselejr and fam-
ily visited in Bedford City. Virginia. 
Dr. Walmsley also allended the 
Furman University of Politics. 
Dr. P. H. Edwards and family 
motored to Darlington for a visit 
with relatives. Dr. Edwards later 
spent several days In Washington, 
D. r., on business. 
Dr. Isabellc Perry attended tho 
Medical Association, took post grad-
uate work in pediatrics in Chicago, 
climbed with the Alpine Club ot 
Canada in the ML Robson distrlcl 
and visited tier family In North 
Carolina during the vacation. 
Professor Wm. O. Burgin spent 
the vacation gelling acquainted with 
his new son, Wm. Garner, the Sec-
ond, who came Aug. 3. 
Dr. G. C. Mance and family 
mnlored to northern New Tort, 
spending several days in New York 
City. 
Miss Serena Bailey spent a few 
•lays at her home in Palatka, Fla. 
before Summer School; afterward* 
she visited friends in Asheville, N. C_ 
and Louisville, Kentucky. 
Miss I.ucelta Bissel spent most of 
ber vacation at her borne in Min-
neapolis. About the first of August 
she went to Ironwood, Michigan, 
near Lake Superior, for a couple ol 
week*. 
Miss Rebecca Bush spent part of 
her vacation with relatives in In-
man, 8. C. and the remainder with 
friend* In Brevard, N. & 
Professor W. D. Magginls, Mrs. 
Magginis, and daughter, Mary 
Amelia, len Rock Hill after the 
mer school for an extended auto 
trip to northern Indiana. Relatives 
were vtilting In Weal Virginia and 
Indiana. Camping and driving fur-
nished the major MtlflUea of • 
most pleasant vacation. 
Mrs. Barllett spent the summer 
Miss Dsciis vi/iled friends in 
Greenville, Columbia, and Williams-
burg. 
After Summer School. Miss Nancy 
G. Campbell visited her bnm* in 
Delaware, Ohio, for a short time 
Sh* also studied for choral work 
at Winona Lake, Ind, under John 
Finley Williamson of Chicago, and 
finished her summer with visit* 
Lakes Erie and Kayuga. 
MR.DREHERISNEW 
WINTHROP BURSAR 
home, and relurned lo America on 
the C. S. S. Franconia. 
Miss Bourne went lo her home n> 
Bradford, Mass.. anil also visited in 
Maine. 
MissOrlie Pell[ studied psychology , l r . T . ,ltlK W h o He-
at Teachers- College and Columbia . , . . 
University. 
Miss Barker spent die 
her home in Massachusetts. 
Miss Spratt spent a <|iiiet summer 
Columbia. S. C. 
signed to Arcrpt Post 
on Faculty. 
.Mr. E. S. Droller is Ihe new bursar 
of the college, chosen to Ihat posi-
tion by the lioard of trustees. 
Miss Owens enjoyed the aummer | President Johnson's reeonunenda-
at lier home in Lake Geneva. Wis- j lion. Mr. Drelier succeeds I>r. G. T. 
ugh, who resigned lo accept a |H»SI 
Miss Malclius spent the summer 
at her home in France. 
Miss Rollings slaved at her home 
in Kershaw. 
Miss Talbot left Winthrop with 
Miss Boyd, relnrning for the com-
mencement of their ASma Mater. 
Boston willi her sister, after their 
delightful recital at Winlhrop Sutn-
school. She also visited South 
Sandwich. Cape Cod. 
Mrs. Mary Phelps Walker visited 
relatives in Ihe mountains of Vir-
ginia. 
Miss Minnie Parker nnd Miss 
Aimee Parker spent the 
Hendersonville with friends. 
Mrs. Carroll spent the 
Caesar's Head, wllh relaliv 
Mrs. Jennings visited throughout 
Miss Mary Auld visited in Char-! Simmons College. She spent Ihe r 
lesion. West Virginia, her home, and' 
in Virginia Beach and Asheville. 
Mis* Foote had a very Interesting 
month at Ihe Home Economics Na-
tional Convention in Buffalo, N. Y. 
Later she visited hi Maine. 
After summer school Miss Leila 
Russell went to her hor..e in Ander-
and afterwards to the moun-
tains of Western North Carolina. 
Mrs. Cavitt visited her daughter 
Kerrville, Texas, on ihe beautiful 
Guadalupe River, north of San 
Antonio. 
Mrs, Gibson spent the summer 
at her home in Staunton. Va. 
Miss Greene visited Columbia and 
the Carolina Country club. Rocking-
ham, N. C, returning to h»r home in 
Gas lonla. 
Miss Georgia Witherspocn Oral 
went to her home In York, later 
leaving for a trip through Nlagal* 
Falls, Toronto, Canada, returning 
through Washington. 
Mrs. Simms visited friends in 
N. C_ and travelled through S. C, 
receiving a hearty welcome from 
anv Winlhrop daughters. 
Mrs. E. J. Watson visited relatives 
and friends In Augusta, Ga, also at 
Pawlevs Island. 
Mrs. McBrlde spent the summer at 
Jenkinsville, R. C„ her family home 
Miss Margaret Finley studied at 
le University of California. 
Misses Ann Stevens and Miss Ar-
terbur* toured Jersey Coasl, Adiron-
dscks and Green Mountains in the 
tatter's car. stopping in New York 
cily for seveial weeks. 
Miss Isabel Godwin rested at her 
home in Richmond in preparation 
ir a gay house party and a lab 
ason at the beach. 
Miss Herllng went to her horn* In 
Lewiston, Me. 
Miss Emma Jenson toured Norway 
and Iceland, spent five days in the 
Midmight Sun, a month In the 
fjolrds of Norway, visited relatives 
near Christiana, Norway, her family 
Ihe faculty, lie comes lo his 
position splendidly equipped for il* 
demands, having for Ihe past lhre< 
years served as business manager of 
Ihe Norlh Carolina College for Won 
en al Greensboro, North Carolina. 
Prior lo his connection willi Ihe 
iN. C. C. W. Mr. Drelier served in 
of Ihe summer in New Hampshire I several educational posts of impor-
and Maine. lance, lie began his leaching 
Miss Charlotte deVolt returned lo | perience in IKB8-KJ in Ihe rural 
schools of South Carolina, as prin-
ipnl of Die Mount Tabor High 
School, lie then assumed a teach-
ing position in tho Columbia Cily 
Schools, Ihen under the superin-
tcndency of Dr. D. B. Johnson. Upon 
Dr. Johnson's resignation of Ihe su-
perintendency of the Columbia 
School*. Mr. Drelier was elected lo 
succeed liim, which position he filled 
for 23 years. In 1917 he was a 
milled lo Ihe United Stales army 
educational advisor, nnd 
Ihe slile, spending the majority of [Trove*. Germany, with llie army f.f 
her lime at Folly Beach, a few mile-
from Charleston. 
Mrs. Tutwiler stopped in Allaula. 
Oa, with relatives, on her way lo 
Asheville, where she spent Ihe re-
mainder of the summer. 
Miss Erskine visited in S|>artan-
hurg and Greenville. 
Miss Williams visited Atlanta and 
Swainsborough, Ga. 
Miss Simmons spent tho summer 
in Hendersonville with ber *liter 
from Lake Forest, Mich, louring 
the surrounding country. 
Miss Mary Ij'e Robertson and 
Miss Margaret Whit® had an un-
usually eventful and delightful 
summer abroad. They visited points 
of interest in nine European coun-
tries, including a climb across nn 
Alpine glacier, and a bicycle trip in 
Scotland. 
occupation, willi all the courtesies 
of ofllcers of the regular 
•ed in this capacity until demob-
Dilation took placc. when he bo-
principal of llie Shanghai-
American School for American Chil-
dren in Shanghai, China. Ilis nexl 
work was -villi our sister institution 
ot Norlh Carolina, from which post 
he was called lo accept llie bursar-
ship of Winlhrop. Ills coming lo 
Winlhrop. however, is almost iu lire 
nature of n hoinccoming, in 
his 29 years of service lo Ihe Co-
lumbia Schools, and of his n'sii 
lion there wllh President Join. 
during Ihe days of llie infancy 
tho college he is now called lo 
Mr. Drelier 
DR. 6MFFTN T. PU6H 
SUCGEQSMM. COKER 
Genial aad Popular Bursar I m a i n 
New Hrad of Depart meat of i 
Malhmialira. 
The announcement of (lie resig-J 
nation of Prof. E. C. Cokor from llie. 
headship of Ihe department of niatli-
'inalics, which post he had held for 
i number of year*, occasioned gen-
liue regret among his friend* among! 
family, students and townspeople.! 
hut there was soma mitigation when 
isor was announced us Dr. 
Grillitli T. Pugh, for several year* 
Ihe efficient bursar of the college. 
Professor Cokor goes lo a profes-
sorship in Ihe University of Soulh 
Carolina, while Dr. Pugh 
his new position splendidly equipped, 
by hit; past training nnd experience 
lie held at one lime a leaching fel-
'owsliip in Vanderbill University, 
from which institution he received 
A. M. and Ph.D. degrees. Hew 
for IS years professor of mathe-
matics in Columbia College. Colum-
bia, S. C„ and for four years presi-
dent of Ihat Institution. 
called lo Winthrop from Columbia 
llirce years ago, nnd has s 
bursar of Ihe college. Ilis prefer-
for active cducalional work 
duced him lo apply for the posit 
mnde vacant l»y the resignation of 
Professor Coker, ami his selection lo 
that position means the acquisition 
highly trained mathematician 
lo tho faculty. 
After receiving notice of bis ap-
pointment, Dr. Pugh went, during 
summer, lo Johns Hopkins I'ni-
lily, Baltimore, to acquaint him-
wilh newer inclhods and devel-
opments in his field—and Ihe stu-
dents in Mai hematics have fount 
him during the week already "oi 
Ihe Job" al his new post. 
Ibis school year in the cily schools.| leaching experience, she will makj 
Miss Unites is n graduate of Win- good, for her record was gjod at 
tbrop College. While Ibis is her lli>t college.—Anderson Tribune. 
Winthrop Girta Marry. 
Miss Lcitha Mae Herring, a Win-
throp graduate, of Marion, was i 
ried Ihere last Wednesday afternoon 
lo W. W. Snipes, of Marlon. 
Mis* F.liiabclh Page, a Winlhrop 
graduate, of Sellars, was married 
there last Wednesday afternoon to 
Roy W. Morrison, of Linden, N. C. 
The 
Friendly 
Store 
Welcomes the Winthrop girls hack to our 
Good Town—and we extend to each of you 
a special invitation to visit our store when 
down town. 
You will find new goods in all departments 
and at prices that will please. 
Watch "The Mutual" space each week for 
specials to Winthrop girls. 
Mutual Dry Goods Co. 
"The Store Where Price and Quality Meet" 
noke College, of Virginia, wilh Ihe 
B. S. degree in 1880 and an A. M 
degree In 1893. 
Tho Winthrop special of last Fri-
day brought llie following freslunen 
graduate ofno'a- f r o n ' Spartanburg, according lo llie 
Mlw Haury a Visitor. 
An ipteresling vi*ilor in Ihe city 
for a few days is Miss Elsa Haury. 
former teacher of voice at Winthrop 
College, whose friend* are delighted 
lo welcome her for a visit. She 
a guest of Mrs. John A. Black, nnd 
*l>cnl Tuesday and Wednesday 
i friends at Winlhrop. She will go 
Elhel: Did you learn lo swim? '""n , I P r e '» Birmingham, Ala. 
Mabel: Twelve time*. I where she has a position to leach. 
Spartanburg Journal: Mi**es Eve-
yn Firesheels. Ruth Willard, I.oui*e 
Hammond, Catherine Kelly, Jessie 
Allen, Dorothy Scase, lluhy Profit. 
Erlinc Smith, Reggie Donkle, Vir-
ginia Smith, Evelyn Dillingham. 
Nell Gosset, Nancy Leo Scrugg*. 
Bell, Virginia Hullo, Mar-
garet Mullinax, Annie Bcllor Adams, 
Winifred Broom, Ruth Kown, Ruby 
Brow-
To Teach In Darlington. 
Miss Beverly Railos leaves today 
for Darlinglon, where slio will teach 
We extend you a cordial welcome to Win-
throp and Rock Hill. Come in to sec us. 
ROCK HILL DRUG COMPANY 
